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AUSTIN, TEXAS 
~ 
FOREWORD. 
We gratefully aeknowledge .. receipt of val-
uable assistance rendered, us by many preach-
ers in the preparation of this · list. We re-
gret that space will not permit us to mention 
names of those who have aided us. We 
specially thank our brother publishers for the 
free use of their columns and for the per-
sonal interest they have shown, thus furnish-
ing us important corrections that, in many 
cases, •were unavailable otherwise. The 
Leader-Way, ·word · and .Work, Octographic 
Review, Gospel · Guide~ Christian Companion, 
Christian Pilot, Eye-Opener, Pacific Tidings 
and Bible Student have given their co-opera-
tion in a way that is highly appreciated and 
merits s·pecial mention. 
Many preachers, ·particularly among the 
younger ones, write us in regard to securing 
reduced rate certificates for traveling on the 
railroads. Those desiring such certificates . 
should address J. E. Hannegan, Joint Agent 
Southwestern Clergy Bureau, St. Louis, Mo. , 
with stamp, who will be pleased · to furnish 
blank applications for the purpose. Mr. Han-
negan's office has always shown great cour-
tesy, kindness and patience also in receiving 
and passing on applications, and in issuing 
permits •when the rules of his bureau are re-
garded. Preachers in good standing who 
devote their entire time to the ministry of 
the word are entitled to the courtesies of the 
railway companies, but in no case is a preach-
er eligible for reduced rate certificate who 
has any other profession, calling or occupa-
tion, and who does not depend entirely on 
preaching for a livelihood. 
The list of preachers in the churches of 
Christ is revised each year. Great care is 
taken to secure accuracy in making . up the 
list. Every preacher whose name appears in 
this Year Book is requested to inform us of 
any changes to be made in the New List. 
FIRM FOUNDATION PUBLISHING CO. 
LIST OF' PREACHERS. 
A. 
Abbott, Chas. T ................................... Ellzey, Fla. 
Abernathy, R. C ................ ......... .................... .. . 
.......................... R . 2, Box 18, Appleton, T enn. 
Abernathy, W . N .......... R. 2, Westport, Tenn. 
Abney, J. O ......................... ...... Lockney, Texas. 
Acuff, B. C .................. .... ........ Blue Ridge, Texas. 
Acuff, J . E ............... -- .. --- ------ ·------- --- ---- ·-------- --·· 
........ .4507 Utah Ave., Wes t Nashville, Tenn. 
Adams, Fred ............................... Gunter, Texas. 
Adams, J. A. (colored) _________________ , _________________ _ 
........ . ... ... ...... 222 S. Live Oak, Tyler, Texas. 
Adams, PearL ....... ................. . .. ... Olustee, Okla. 
Adams, T. F ................................... Granite, Okla. 
~Adamson, H. H _____________________ Bloomington, Ind. 
Adcock, W. C ...... R. 3, Box 6, Bardwell, Ky. 
Adkins, A. D ................................. Girard, W. Va. 
Aike n, J . H ..... ............ . R. 3, ~rownsville, Tenn. 
Alexander, I. 0 ............ .... .......... ....... ................. . 
......... 2001 N. Franklin St., Springfield, Mo. 
Alford, T . J ................................ Alfordville, Ind. 
Allen, A. L ......................... . ...... R. 4, Ozark, Ark. 
Allen, Geo. W ------ ------ ---- ----------Sallisaw, Okla. 
Allen , W . M ..................... Box 193, Danville, Ark. 
Allen, Tom H. ....... _. _______ ___ _______ Osage City, Kan. 
Alle n, Jas. A ... 13 2 Green St., Nashville , Tenn. 
Allen, J. D ................................. ......... Odessa , Mo. 
Allen , J . E ... , .. ........ ............ ........ Wingate, Texas. 
Allen, T . L ___________ _______ _____________ ______ Eden, Texas. 
Allen, Sam ........ -------·-----·--··· ··-··· ·-· ---------- ---·---·-·· 
............. .... .... 604 Hume St. , Nashville, Tenn. 
Allan, J. L .................................. .... .. ........ ............. .. . 
.. . .... . .... 221 Albert Court, Fairmont, W . Va. 
Allen, J . L ......................... R. 2, Wingate, Texas. 
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Allen, W . H ............................... .... Valdosta, Ga. 
Allen , Robert L ...................................... Fox, Okla. 
Allen , W . H .......... ...................... Gla sgow, K y. 
Alley , Lytton ........... ...... ... ........ ............................. .. 
........ 1706 U nderwood St., Nash vflle, Tenn. 
Allison , A. L .................... Bumpus Mills, T enn. 
Ambe r son, Sa m ............................ .. London , T exas. 
Am is , Jas. T .... .. .. ............ ... .... ...... .. .................. . 
....... 2129 N. Campbell St. , Spring fi eld , Mo. 
Ande r s , P. L. ............ .. N inevah . T exas. 
Anderson , E. E ................ .......... Vanburen , Ind. 
Apple, H ........................................... Green brier , In d. 
Anderson , J .... ................ .. ..... F a uldhou se , E n g. 
Anderson, Thomas .... B ula wayo, South Africa . 
Anderson, W. V ...................... .. ..... Pulaski , K y. 
Applegate, H. B ....... ................... .. .......... Ne bo, Ill. 
Arceneaux, Early .................................... . .......... . .. . 
.. .. .. 909 E. Magnolia St., Ft. Wort h, T exas. 
Archibald, Andrew .......... I ce Lak e , Ou t ., Can. 
Arms, John .............. ............ ...... ... Celina , T enn. · 
, Armstrong, E . S .......... .. .. .. R. 3, Duncan, Okla. 
Armstrong , J . N ....................... ....... Cordell, Okla . 
Armstrong-Hopk ins , G. F .... ..................... ....... .. 
.. .. .. ............ ... Haldwa ni , Dist. Almor a , India. 
Arne tt, W. W .......... ........... . .. .. .......................... .. 
.......... care Epil eptrc Colony, Abile ne , T exas. 
Arrington, E . E .............. ...... ...... L ebanon, T enn. 
Arring ton, R. W ......... .. .. ... ....... Stephe ns , Ark. 
Arrowood , J . H .......... ................ .... Decatu r , T e ml. 
Art erberry, W . T ...... .. ........... .... Lindsay, Okla. 
Askew, J. C ..................... .. ......... Lebanon , T enn. 
Ash, F . J.. ............ ............... R. 2, Mariet t a , Ohio. 
Ashley, Wm. Guy ............ R. 2, Mala k off , T exas. 
Austin , C. S ......... ................................ Troy, Tenn . 
Aver y, A. J ........ ......... ..... .. .... ... Childr ess, T exas. 
B. 
Bachma n, A. J ...... .. ....... ........... Flemington , Pa. 
Bachman, Frank ..... .. ...... ........ ........ Sar dis , Ohio. 
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Badger, E ........................... .. . ............. Roseburg, Ore. 
Bailes, K eathley ..... ... .... .. ............... London, Ore. 
Bailey, C. Furness ........ .. ........... .... Tames, Eng. 
Bailey, G. A ......... ... R. 1, Box 88, Asher, Okla. 
Bailey, G. W ....................................... Box, Okla. 
Bailey, Joe ........................................... Houston, Mo. 
Bailey, M. C. (colored) ... .... ..................... ... .. . 
........... .. . ~ ...... R . 2 , Box 99, Midway, T exas. 
Baker, .Frank. ........... ...... ................. . ... Berry, Ala. 
Baker, J. T .... ....... : ... Box 173, Wetumka, Okla. 
Baker, J. N .................... ............ ........ . Bono, Ark. 
Baker, Peter N ...................... Commerce, Texas 
Baker, S. D .................... Box·7, Owensburg , Ind . 
Baker, Thos. J ........................................ Berry, Ala. 
Bales, T . K .... ..................... R. 3, Newalla, Okla. 
Ballard, J ess ............................ R. 4, Ozark, Ark. 
Ballard, J . W .............. : ............... Senti'nel , Okla. 
Ballard, R. C ................................ Leesburg, Ala. 
Ba ldwin , B. U ........................ · ...... ...... Eugene , Ore. 
Ballentine, R. H ........................... .... Patoka, Ill. 
Bandy, W. F .................. .. ................ Santo, T exas. -. 
Bankes, H. W ..................... : ............... Malta, Ohio. 
Barbee, J . E ............................................ Yost, Ky. 
B <trber, W. W .................................. Coble, T enn. 
Barber, Z. D .. ...... ............. . Heber Springs, Ark. 
Barcus, W. F ........ ..................... : ...... Dallas , Texas. 
Barker, S. L ..... ................. ............ Benlah , N. M. 
Barker, W. B ...... ................... R. 1, Fouke, Ark. 
Barksdale, M. T ...................... ..... Sabinal, Texas. 
Barnes, Amos J .................. ......... Tahlequah, Okla . 
Barnes, J. O ............................. ... . Lake City, Fla. 
Barnes, J. L ................................. .. ... Civet, Okla. 
Barnes, J. M .. ........... .. ......................................... .. 
......... North Bridge Road, Montgomery, Ala. 
Barnes, John ..................... Irving College, Tenn. 
Barnett, CarL ............................. Fairhope, Ala. 
Barnett, D. N .......................................... Akin, Ill. 
Barnett, J. M .............. .. .............. . Novi ce, Texas. 
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Ba r r , M. S ...... .... ......... ....... . .. . . T ompkinsville, Ky. 
B a rr, W il l... ........ .............. ... Detroit , Mi ch. 
Bar r ett , All en B ......... ........ ..... Cleburne, T exas. 
B a rron , S. P .. ...... .. ........... .. ... .. .. . And a lusfa,. A la . 
Ba r r y, 0 . P ....... .. . .. .... ........... .. Al exa ndria, T en n . 
Ba r t le tt, Ho m e r E ........ .... .. ..... ................ ...... .. . . 
. .. .. . ..... .. .. ...... 8 60 W . 4th S t. , P omona, Cal. 
Bate m a n, J . B ..... ............. .. ............. Sa binal , Texa s . 
Ba t es , L . V .. . ... ... ...... .. .. .. ........... Ma lon e , T.exas. 
Bates , L . vV ............. . .. .... .... . .......... Malon e , T exa s . 
Ba t ey , J . S ........... . .. .. .... .... ......... Lewisburg, T enn. 
Ba tte n , C. M ...... ......... .. ...... .......... .... . London, E ng. 
B a ugh , H a rdy E ...... ...................... Marlow , Okla . 
Ba ugh , J . H ... ..... ... .. . ..... .. .... ....... . R e dla nd, N. M. 
B a ugh e r , G. S ... .. ... . ...... ... ................. H a wk eye, Mo. 
B a um e r, M. D .. .. .. .... .. . ...... .... . ..... Beatrice, Ne b. 
Baum e r , s: D ........... . ......... ...... Gard en City, Minn. 
B eaman, S . R. ........... .. ..... .. .... ...... Whea ton , Mo. 
Ba xley, Archi e B ........ .... ...... Ma rbl e Valley, A la. 
Ba xter , Batsell.. .. ....... ... .. ..... . . Cors ica na , T exas. 
Beasley, G. W .. ....... .. .. . .... Tottys , Tenn . 
Be a sley, W. T. , R. 8, Box 3 2, Fra nklin , Tenn . 
Beck , E . E ...... ... ...... .. ... ... . ........... .... ... Dugg er , Ind . 
Bediche k, E. A .. .. .. .... . ...... . .. .......... Hollis, Okla. 
Beesley , J . M ........ ....... Sulphur Springs, T exa s. 
Beh el, Willia m ........ .. ..... R. 1, St. Joseph, T enn. 
Bell , A. J ....... ..... . .. .... .. ..... . ....... .... . .. .... Iola, Kan . 
B ell , E ....... ... ............ ... .. .. ....... ... New Cas tle, Eng. 
Be ll , H . C .............. ... . ........ .. .. . ...... .... .. Cab ell , Ky. 
B ell, R . C .. . .... .. .......... . ...... Thorp Spri"ngs , T exa s. 
Bell, S. A ... .. ... .. .... . .. ... .. ........ ....... . Corde ll , Okla. 
Be nge , Henry ... 228 R. R. St., Coat esv ill e , Pa. 
Be nnett , B. S .... . .. .... . ... .. ....... .. J e rusale m, Ohio . 
Benn ett, Kirby S .... .. .. Cottonwood Fall s , K a n. 
Benne tt , Loreno ................. ... . ..... J erusa lem , Ohio. 
Bentl ey, J . K .... .. . ... ........ Thorp Sp r ings, T exas . 
Bentley, .J . T .. ....... . .... . ..... .......... . Gorman , T exas. 
Bentley , W . A ... ... .. .. .. .. Box 1 3 5 , Cly de, Texas. 
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Berry, A. C. (colored) .... ........... Un.ionville, Pa. 
Berry, E . E -------- ----- ---·-··--·-- ---Thompson, Neb. 
Be rry, F . J .................. . . .. . .. .. Madisonville, Texas. 
Berry, J . M ................. New Philadelphia , Ind. 
Bethel, W. R .. ....... .. ........................ Cawthorn, Ark. 
Beth urum, George .......... .4 6 T ennesse Ave., 
Waverly Place , Nashville, Tenn. 
Bex , Richard ... ·-·········------------·-----Williams , Ind. 
Bexley, A. B. ... -- -----··-··· --·---Marble Va lley, Ala. 
Biggs, J . R ------······---······· ------- -Lexington, Texas. 
Bigham, B. W- ---······-·········--······----···-·Hext, Texas. 
Billingsley, Prfce .......... ...... Meaford, Ont:, Can. 
Bills, D- · ···· ····- ··--------·-·---~---····-- Comanche, Okla. 
Bills, M. W ----------------···R . 4, L ewisburg, Tenn. 
Binkley, A. G-- --· -·-----·······--- ·-·····-···.-----------···-······--· 
800 Alabama Ave., West Nashville, Tenn. 
Binkley, James ......... ....... .... Green Forest, Ark. 
Binkley, J . P .. .......... .... .. R. 1 , Clemmons, N. C. 
Bishop, W. J .... 73 Meyogabai~ , Tokyo , Japan . 
Bixler, Roy....... ·····--------- ·- --------·Ruskin, Neb . 
Black , Bynum ................. ___ __ _____ , _____ Williford, Ark. 
Black, Chas. S .... L. B. 103, Morga nfi eld, Ky. 
Black, J . E ·-··-··-·----- -·---·----------Franklin, Texas. 
Black, J . L .. , ... .... . ......... South Ottumwa, Iowa. 
Black, W. D ... .... .. ..... ... ... Thorp Springs, T exas. 
Blackburn, Wm. T ...... ________________ Sabinal, Texas. 
Bla keman, G. 8 ---- ---- --···--------···----···Paxton , Ind. 
Blackwell, Iverson F .................... Apple ton, Ark. 
Blagg, Walker·---···- ---··----- --··---· --Ash Flat, Ark. 
Blansett, Elmer ......... ·----·-·-·---···---- Cordell, Okla. 
Blevins, N ....... J--- -···--· ·······-- ----------Roxton, T exas. 
Blue, J . H -·----·-·- -- ----··-·-·······- -······--Morriston, Ark. 
Blunt ,W. B ·-------···- ---·-- ----- S. Pittsburg, Tenn. 
Boaz, W . T ...... ................. ...... ... Columbia, Tenn. 
Bohannon, W . J ........................ . . Ente rprise, Ore . 
Boles, H. J ................. R. 4, McMinnville, Tenn. 
Boles, H . Leo., Sta. B. R. 9, Nashville, Tenn. 
Boling, E . G ... ;··-------···--···R. 3, Paragould, Ark. 
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Boll , R . H .................. ...... .. ... ...... ............. ..... . . ... . . 
...... .. ..... 241 5 P ortl and Ave. , Lo uisville, Ky. 
Bonha m , G. vV ........... ........ ................ ... .... ........... . 
... ...... ... 9 0 6 N. Fra nces S t ., Te rrell , Texas. 
Bonne r , Thomas J ....................... .... Atkins, Ark. 
Booth, H . C ........ ...... .......... .. Ala magordo, N. M. 
Borden, E. M .............. ......... .... Littl e Rock, Ark. 
Borden , J . D .. .. ........ ........... Aransas Pass, T exas. 
Boss, L . W ............. ....... ... B en Franklin , Texas. 
Bostick, Jno ... ........ ........... Bar boursville, vV. Va. 
Boston, vVilliam ..... .................. .... Palmyra, Ind. 
Bo.uth , Davis ..................... ....... ... ....... Grundy, Va. 
Bowling, Ed ................. A •••••••••••.• Par agou ld , Ark . 
Bowman, Simeon .......... .... .. .......... Remmel, Ark. 
Bownds, J . V ... ...... ..... ............... ... K erens, T exas. 
Bowser , G. P. · ( color ed), Silve r Point, Tenn. 
Boyd, E . H ........ .. ..... ............... .... Dayton , T enn. 
Boyd, J as. E ............ . ... ...... ............ Cordell , Okla. 
Boyd, Ti'mothy ... ... .... .. ..................... L icking, Mo. 
Boyd, W . B. ... ..... . ..................... .......... Celina , T en n. 
Boyer, J . D ... .... ...... . ................... ..... Odessa, Mo. 
Brad bury, Alber t.. ." .... Box 35 1, Snyder, T exas. 
Bradfield, D. W .... .. . R. 2, Wi lde rsville, Tenn. 
Bradfor d, E dwar d ... ..... ................... Malvern, Ark. 
B r a dle)', Edmond ....... ......... R . 1, Lyles, T enn. 
Bradley, B . B. ..... ... . .. .. .. .... .. ........ Dickson , Tenn. 
Bradley, J . R .. ..... .. . ............. ... ............... .. .... ... . 
.. .... R. 1, Box 98, Fayette vi lle, T enn . 
Bradley, J . T ............ ... . ..... vVeatherford , Okla. 
Bradsha'W, A . J ..... ................... ....... Geary, Okla. 
B radshaw, J . ·w ......................... Stanton, T exas. 
Brady, J . V ....... . .................. R. 4, vVind sor, II I. 
B r a n don, R . J ....... ...... . ........... .. Fordsvi lle, Ky. 
Brannon, Oscar .. ........ .. .. R. 2, Eldorado, Okla. 
Bra nnon, L . G ..... ... ........... .... .... ... Sasa kwa , Okla . 
Bray, L. B. ....................... . ....... Blooming ton , Ind . 
Brayboy, Jackson (colo red) ....... Calhou n , Ala . 
Breedlove, W m ........... .. . ......... .. Hagersv il le, Ark . 
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Brents, J . W .............. R. 14, Lewisburg, Tenn. 
Brewer, Charley .................................................. . 
.................... Station B , R. 9 , Nashville, T enn. 
Brewer, Elias .. 245 S. State St., Sullivan, Ind. 
Brewer, G. C .......................... Lexington, Tenn. 
Brewer, J. F ..................... Evening Shade, Ark. 
Brewer, J. L ........... ..................... Rose Hill, Ky. 
Brewer, W. S .......................................... Elmo, Kan. 
Brewer, W. W .................... Weatherford, Okla. 
Brice, H. J .................................... Sabi'nal, Texas. 
Brice, J . W ....................... Aransas Pass, Texas. 
Bridges, C. A .................... , ....... ... ... Grimes,. Okla. 
Brigance, L. L ................ , ....... Henderson, Tenn. 
Briley, Hulon ................................... Swift, Texas. 
Brill, John F ...... .......................... Poteet, Texas. 
Briggs, J. M ............................... Alta Vista, Kan. 
Briscoe, ·T . T ................................. Wheeling, Ark. 
Bristo, J . C ... .... ......... .................. Midvale, Idaho. 
Broadus, D. T ........ Box 484, Canadian, Texas. 
Brooks, Fred ... ......... .. .. R. 1, Rock•wall, Texas. 
Brown, Albert, 26 Lynd Ave., Toronto, Can. 
Brown, C. C .......... , ................. Lake Butler, Fla. 
Brown, Ed ............................ ........ .. Lockney, Texas. 
Brown, J ..... ........ ........ .. .... ....... .. Ottumwa, Iowa. 
Brown, J . B., Jr .... : ...... ..... ... . Woodville, Okla. 
Brown, J. B ............. ... ... .................... Madill, Okla. 
Brown, J. G .......... .................. ... .... Earlsboro, Okla. 
Brown, N. C ........ ................ .. Robert Lee, Texas. 
Brown, Ro bert .......................... ............. Lusk, Ill. 
Bro•wn , W. J ............................... Roachdale, Ind. 
Broyles, W. E ................ ......... ..... Lockney, Texas. 
Brumback, J. W .. _. ............... . .... ......... Neosho, Mo. 
Brumback, Robt ................... ........... Neosho, Mo. 
Brumfield; Ira ... ........ .... ...... .... .... ............. ........... . 
........ .. 316 Florence St., Ft. Worth, Texas. 
Bruner, S. R .................... F St., Louisville, Ky. 
Bryant, M. G ....................................... Li1lian, Texas. 
Bryant, S. A ...... ................. .... .. Blanket, Texas. 
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Bu chanan, C. A ...................... Frederick , Okla. 
Buchanan , I. S ..................... Ce ntralia, ·w ash. 
Bu chanan, T . D........ . ... . ....... Prescott , A rk. 
Buchanan , vV. P ............... ........... Prescott, Arlc 
Buffington, Andrew .................... De Soto, Mi ss. 
Buford, R. L .. .................... .. ... .. .. Blanke t , Texa s. 
Bunch, J. E .............. .... ...... Palmyra, Ind. 
Bundren , G. A ... .. .... .. R emme1, Ark . 
Bunn, J esse C ............................ \Vi nti e ld, Kan. 
Bunner, A. A ..................... ....... F a irmont, vV. Va. 
Bu nner, E. E ................... Mo rgantown , W. Va. 
Bunner, R . H .... . ...... F a irmont, W. Va. 
Burcher, \V. Alber t... .......... .... Pennsvill e, Ohio. 
Burg, H . Ami! ............................................... .. 
....... 425 Hagarman Ave. , Bu rlington , Iowa. 
Burke, vV. A. .. ................. ... Samford , Mo . 
Burleson , J. D....... . ..... Lockney , T exas. 
Burnett, Isham .............................. London, Ore. 
Burnett, M. M.............. ..... . ..... Hestand, Ky. 
Burne tt , S. C ...... ....... .... ........... ... ... Ancho, N. M. 
Burnett, T . C. ....... .. ....... Des Arc, Ark. 
Burnett,. T. R ............... ... ..... .. 
.. .. 417 Page Ave. , Oak Cliff, Dallas, Texas. 
Burt, Morris ............... .. ......... ..... Dale, Okla . 
Burt, T . P .......................................... ..... .. 
.. 806 S. vVashington St., Commerce, Texas. 
Burton, D. N ....................... .. Collinsville, Okla. 
Bushy, Horace Vv ...................... ...... ...... .. .. .. 
...... 103 N. Houston St. , Ft. Worth, Texas. 
Bush, J . B .. .................... .................. Sterrett, Mo . 
Bush, J. R ....... ........ .... . U nionvill e, Mo. 
Bush, Oscar D ................. .. ........................ .. .... ... . 
.. ... ....... 3717 E. 26th St., Kansas City, Mo . 
Butler, J. F .................................... Tushka , Okla. 
c. 
Cain, J. E .. .... ..... .. .... .......................... ............ .. .. 
.. .. .. ...... 1214 Riverside Ave., Wi chita, Kan . 
Callaghan, J. T ...... .... ...... .. ................ : ... Anutt, Mo. 
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Callaway, R . A ........... ___________ R. 1, Dike, Texas. 
Calhoun, B. A----·--·--·········--··--·········Lufkin, Texa•J. Calvert, A _______________ _____ ________________ Antioch, Ohio. 
Cambron, E . L ----···-·· ··-------···Winchester; Tenn. 
Cameron, A. C ____ ______ __ __ ____ ___ Paint Rock, Texas. 
Cam eron, W. A-··-------······----······---·--· -Largo, Fla. 
Cameron, W. T ----·-·-----·----······--·---···Clarita, Okla . 
Camp, C. J ---····-··-·········--······----------Dublin, T exas. 
Campbell, A. (colored) ----······---·-----·--- ---···-----· 
Twelfth and Grundy Sts., Nashville, T enn 
Campbell, L. R -J·---······----·-······--H emphill, T exas. 
Campbell, W. D- --- -- ------· ····--·-··----· -···-----·---·--··· 
-------- ········--·········Hubbard Ave. , Detroit, Mich. Campbell, W. J _______ __ ____ __ ______ ... Hartwick, Iowa. 
Cannon, C. F-- ----- --- -------·-·-----···.- ·····- -Cordell, Okla. 
Cantrell, L. C--- --- -- --- -- ·-···-------------··---····------------
___ _ 1629 Fifth Ave., North Nashville, Tenn. 
Cantrell, Robert J ...... _____________ __ .. Gunter, Texas. 
Cantrell, . William .............. .. ... K empner, Texas. 
Carey, James H ............. Ravenden Springs, Ark. 
Cargile, D. B -·····---- -·----···---·- ----- ----Uvalde, Texas. 
Cargi'le, Quincy E ___ _________ _____ ___ ___ Sabinal, T exas. 
Carlisle, L . C- -·------····--------- -······--Maysville, Ark. 
Carlton, D. T- --- --······---------------··------Parfs, Texas . 
. Carman, John C----···-·----- -······------···Texola, Okla. 
Carney, T . M---·--······---·-·------···Henderson, Ten ., . 
Carpenter, E. S ·····--------Hartwick, Iowa. 
Carpenter, W. R- ---···---- ············-·····De Loutre, La. 
Carpenter, Roscoe· ----·----·······--------····Lyons , Ind. 
Carter, J. C. (colored) ... Lawrenceburg, T enn. 
Carter, M. M--·----··---········· ··- -·-- -----···----Foss, Okla. 
Carter, W. H ... ·--·--··---·-········----Lafayette, Tenn. Carter, W . N ..... _____ ____ _______ __________ Trenton, Texas. 
Case, E lbert... ... ·-·---···----···----·-·······------- Coles, Miss. 
Casey, G. W ............................ Manchester, Texas. 
Cash, H. B-----···----·········------···------Cumby, Texas. 
Cassell, H. G- ·-···· -· ··------ -·--···----- ----······Lebo, Kan. 
Castleman, S . . F ..... : ..... ·--·--···-·------···Calvin, Okla. 
-Cawthon, R. V ........... ···------···-------··----------------········· 
.. c ............ 225 Woodland St., Nashville , Tenn. 
Cawthon, S. I. S------ ·- -----·-- ·· ----Andalusia, Ala. 
Cayce, Matthew ....... ·----------·--- ·--------·········--···---······ 
802 Alabama Ave., W est Nashville, Tenn. 
~1 
Chaffee, H . M ....... .. ....................... Portla nd , Ore . 
Chaffin , W . R. ..... .. .. ............. R . 4 , Baxt er, Tenn. 
Ch am.ber s , S ta m fo rd __________________ .. _____ .... ..... .. ...... .. 
.......... · ..... 142 6 E ighth St ., New Orleans, L a. 
Ch ampie, Sam H ........... ___________ .... JVI en a r d , T exa s. 
Ch aney, A. C ............................. Sherman, Texas. 
Champion , vV. T ....... ... .. .. .... Grandfie ld s, Ar k . 
Ch apman , J. F ......... . .. McCu rdy, W . Va. 
Chapm a n , W ................................... Belfast, Ore . 
Ch astain, G. vV ......... -........... McKinney, T exas. 
Ch avers, N. M ........... R. 3, Mt. P leasant, Tenn. 
Ch il ders , J. H ................................... Voca , T exas. 
Child ress, J . M ................................... Bowie, Texas. 
Chil dress, R . P ................................ Egger , Ark. 
Childress, W . M. (co lor ed) ______ Mid•way, T exas. 
Chi sholm, T . R ............................. Artesia , N. M. 
Chisholm , L. C .. .......... R. 11 , Nash vill e, T enn . 
Chi sm , J . H ........ ........................... Mossville , T exas. 
Chism , J . \V .............................. Longview, T'exas. 
Ch ism, S. B. _____ R. 1, Green-w oo d Springs , Miss. 
Choate, Isaac ................ .. ............ McLoud, Ok la. 
Chowning, J . A ..................... Washington, Ind . 
Ch ristian, E. ........ ........... ........... H il lsboro , T exas . 
Cla r k, J . T .......... ............ ..... ......... Lynnville, T en u . 
Cla r k, N. L.. ------ .......... ________ ... .. . .................... .. 
------- -- ....... 221 3 Tom Gr een St. , Austin , Texas . 
Cla r k, T . B ............ ____ Wh itewrigh t, Texas. 
Cla rk, W. y ____ __ .. _________ _ ................ ________ Go lden , Mo. 
Clay, H enr y ( colored) ....... Silver Poin t, Tenn. 
Clay, Joe ....... ........ ... ...................... Sa binal , Texas. 
Cla us, G. E .. ...... ...... .. ........ ......... .. ...................... . 
..... .409 East Savannah Ave., Va ldosta, Ga. 
Clayton , E. B. .................... .. R. 3 , Sunset, Texas. 
Cleg horn, H en ry B ...................... Bowser , Texas. 
Click, W. T .......... ........... R . 1, Coma n ch e , Okla. 
Cline, W. F .................................. Roachda le, Ind . 
Clin ton, J . R ............ ... .. ..... J ourdanton , T exas. 
Cli pp, L. F ...................... ........ W enatch ee , Wash. 
Clouse, L ........................... R . 1 , Direct, T exas. 
Clothie r , M .. ............. .......... ____ _____ .. Freedom, Ok la . 
Cluck , D. M .............................. ...... Com bs , Ark. 
Coats, Tom ________ _______ _. _________________________ Neola, K a n. 
Cobb, Willia m .............................. Bedfor d , Iowa. 
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Cobb, R . P ............................. Georgetown, Texas. 
Cochran, E. L ---·------···--------Pilot Point, Texas. 
Coch ran, J. M ........................... GraysviUe, Ohio. 
Cofer, C. C---------·--······--- -------····---··-Krum, Texas. 
Coffey, Clifton B. ............. Heber Springs, Ark. 
Coffma n , D. E ................................. Potosi, Texas. 
Colbert, E. M ............ _______ __ _________ Lafayette, Ga. 
Cole, D. A ................................ R . 1 , Granby, Mo. 
Coleman, C. E. ................................ Sheffield, Ala. 
Coleman, F . N ___ __________ ___ __ __ __ _____ Sabinal, Texas. 
Colga zier, S. H ......................... Greencastle , Ind. 
Colley, A. O ...................... Weatherford, Texas. 
Collins, D ............ ----------------···------Midvale, Idaho. 
Collins, E. G .................... West Gore, N. S. Can. 
Collier , H . C .......................... Shady Point, Okla. 
Colson, S. · W -------------------------------Trenton, Fla. 
Colvin , C. B. .. ........ R. 3, Box 49, Dexter, Mo. 
Compton, A. J ......................... Bodenham, Tenn. 
Comstock, L . R .............................. Marietta, Ohio. 
Condra, C. C----------------···------Santa Anua, Cal. 
Conger, Napoleon .... R . 4, McMinnville, Tenn. 
Conner, S. E------- --------- ----------······--Kemp, Okla. 
Conyer, W. A ..................... R . 1, St. Jo, Texas. 
Cook , C. T .. ·-------·---------------···············--Clinton, Ind. Cook, J acob ..................... ______ ________ __ Neosho, Mo. 
Cook , John A----------------------------Buckner, Ark. 
Cook, J. C ...................................... Seymour, Texas. 
Cooper, D. L----------··-----···------------------·········-·------
., ...... Camp and 7th Sts. , New Orleans, La. 
Cooper, I. S. Q. (colored) ---------------····----------
-·- ................. 213 South St., Palestine. Texas. 
Cooper·, Newton ........................... Melbounie, Ark. 
· Cooper, Wm _____________ ___ __________ ________ __ combs, Ark. 
Copeland, H. J.. ______ ____ R . 2, Dyersburg, Tenn. 
Copeland, Frank __________ _______ ______ Gunter, Texas. 
Copeland , J . A _________ _________ Murfreesboro, Ark. 
Copeland, T. J ., R. 1, Sulphur Springs, Texas. 
Corder, J . M---·----······--·--- --·-·········--Tenaha, Texas. Corder, J . T ......... __ ______________________ Lockney, Texas. 
Cottrell, G. G. _______ ______ _____ _____ Shel! Knob, Mo. 
Cottrell, J . E----------···----······----------···Juno, Tenn. 
Couch, W. R ................................ Healdton, Okla. 
Courter, W. D-------------- ----······R. 2, Lyons, Ind. 
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Covington , David M ____________________ ___ Topton , Ky . 
Cox, A. J ...... ----- ------------------ -·----· ...... Hope , N. l\1. Cox, W. F ______________________ _____ Carm a n , Man ., Can. 
Cowin, Fre d ...... --------------- ___ ___ ___ ____ "" ____ ____ ___ __ _ 
______________ 72 Grace St. , T oronto, Ont., Can . 
Cowan, J . N _________ -------- ----------- _____ Izoro, T exa s. 
Cowa r t, Louis J ____________________________ Bowse r , T exa s. 
Crabtree, H. A .. .. .... R. 1 , Whitleyvill e, Tenn . 
Craft, H enry--- ------·------ --- --- ··· ----- ···------------
___ ___ ____ 111 ·w averl y Court, Loui svill e, K y. 
Craig, J. A ___________________ Box 196, Patte rson, Cal. 
Craig , 0. T ___________________ ______ __ __________ Paris, T exas. 
Craig, \V . D......... .... ____________ _ sumas , W ash. 
Craighead, J. A .. ____ __ ___ R. 4, Gainesboro, Tenn. 
Crain, \V. H ____________ ·-------------------··------- -------------
····· ·--- -··· 1218 Summers St., Houston , T exas. 
Cramblett, E. ____ __ ______ ____ _________ ____ Killbu ck , Ohio. 
Cramblett, H . G. .... . _______ Crooksville , Ohio. 
Crawford, Ben ________ __ _________ ... R. 1 , Blake, Ol<ia. 
Cranford, C. H __________ ___ Essery Springs . T enn. 
Crews, Thornton .... R. 2, Lawre n ceburg, T e nn. 
Criner, George ___ _____ ___ ___ ______ ----· ---····-··-- ·· -------
----·-· ---- -- 1 051 Garfield Av e., Burlington , I a. 
Criner, J . E .... ----- ------------- -- --------- -- -------·------·-· 
________ __ 507 Lubrieke St., Burlington. Iowa. 
Crislip, A ____ __ ··-·---- -··--- ---- ....... Logan , W. Va. 
Croom, Thomas \V ______ __ ___ _____ __ __ ___ _ Oxford , Ark. 
Crouch, C. D--------- ----- ----- ---- --------- -···Belton, T exas. 
Croswaithe, \V ___ ___ ___ _______ __ ___ _______ __ Leeds, E ng. 
Crowder, Elijah ______ _____ ___ ___ ____ ____ ____ ___ __ K eavy, Ky . 
Crowder, Wm .... -- -· ··· -- ------- ------·---- ---- --- --E lon, Ind. 
Crowell, H . C... ----- -- ---- -- ----------- --- -- --------- --- ---·· 
.......... 7 8 9 Second St., San Bernardino, Cal. 
Crowson, W . R. ___________________ _______ ______ Mulat, Fla. 
Crumby, Joseph _________________ Pattonvill e, Texas. 
Crutchers, Thomas .................... ... Oal,to-wn , Ind. 
Culley, Jesse w _______ _________ ___ ___ Stockdale , Texas. 
Cullum, Charl ey ________________ ___ _ Bee Branch, Ark. 
Cullum, J. A. _______ ______ ____ \Vhilesboro, T exas. 
Cullum, Will J _________ ________ __ -----··----- -- -- ----
__ 3rd Ave. and 7th St., V\f. Nashvilfe , Tenn. 
Culver, S. D _________ ___________ ___________ _ Maynard, Ark. 
Cummings, L. D __ __ __ _________ __________ Mia mi , TeJLas. 
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Cunningha m , C. C ...................... ..... Milton, K a n. 
Cunningham, J . A ........ Box 26 3, Bowie, T exas. 
Cunn inghmam, W. R _______ _____ Ritzville, Wash . 
Cuppy, H. W ___________________ ______ __ ___ __________ K em p, Ill. 
Curry, J. H -- ------------- ---- --- --------------R avenden , Ark. Curd, Garvan _______________ _______ _____ __ ______ Murray, K y. 
Curry ,- M. (colored) ____________ Brownsville, T enn. 
Cu thbertson, M. Clarke _________ ____ Du n lap, T exas. 
Cypert, W . G __________ _____ _____________ Mer kel , T exas. 
D. 
Daley, M. O ____ _______ __ ___ _____ _____ ___ ___ Flore nce, T exas . 
Dalton, A . F .. 1318 W. 19th St ., Bedfor d , Ind . 
Da m r on, J ._ 0 .......... ~-.... ........ .. ...... Ma rlow, Ok la . 
Daniel, A.- N .. ... : ...... ....... : .. ... .......... . .... Cleo , Okla . 
Da n ie l , H. J .. ....... :: .... : ......... Martinsvil!e , T exas .. 
Daniel, J . H .............. .. . ........ .. .. ...... Gunte r , Texas. 
Daniels , J ..... .................... . .. .... ... ....... . Hugo. Ok la. 
Dars , Joel.. ....... ....... ... . ..... H i'ghla nd H om e, Ala . 
Dasaro , Louis ... ____ __ __ .. ___ ___ _ .......... .... .. .. .... .. .. .. .. . 
............. ... . No. 2 Del m on t St., Pittsb urg , P a. 
Daugh erty, Leon a r d ............. ... .... .... ............. ..... .. 
.. .... .. 2405 Mon tgom ery St., Louisville , K y. 
Daugh er ty, J . S ........... ... .. ... ......... .. .. .. ... .. .... ... . . 
396 Yankee Doodle St. , Beaumont, Texas, 
Daugher ty, R . E ......... ___ __ ____ ___________ __ ... The Hilda, 
2n d and W a lnut S ts. , Louisvill e, K y. 
Davis, A . T ___________ _____ ___ _________ Shannon, T exas. 
Dav is , Geo. S ....................... . ... .. F orestville , Cal. 
Davis, J . F . .. .. ..... __ _____ .. ____ _ .. __ ____ _____ ___ __ _ 
.... ... . ......... 709 Volmer St. , Little R ock, Ark. 
Davis, J . L .. ..... .... ..... ... ... .. .... __ _________ L u nd y, Mo . 
Davis, J . M .... .. .... .. ... . ......... ... ...... ... ... Eaton , Ark . 
Davi's ,- J . P .... .. ..... .. ..... .... ........ Fren ch Lick , Ind. 
Davis, 0 . M ...... ...... >-. ... .. ............ ... .. Oa ktown , Ind . 
Davis, P. E ____ ____ __ ___ ______ ___ .. ___ __ .. ____ _ Ant iod J, Fla . 
Davis, W . M __ ____ ____ __ ________ __ s a n Angelo, T exas. 
Davidson , Clinton ....... __ _____ _________ ... . ..... ...... .. 
............ 22 25 Dearing Court , Louisville, Ky. 
Davidson , W esley ___ ___ ___ _____ ... Indianapolis, Ind. 
Dawson, H erber t.. .... . .... .... ......... Bluff City, Ark. 
Day, John ...... .. ... ... .. ...... W ebber 's Falls, Okla. 
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Da wson, J. C ....... .......................... Conwa y , Ark. 
Dawson, Osca r ........ . ......... ......... .. Biuff City, Ar k . 
Day, Larki"n E. . ................. ....... Has t ings, Old a. 
Dean , 0 . L ...................... . .. ....... ... Anson , T exas. 
Dean, S .......................... . R. 1 9, T h or ntown, Ind. 
Deather age, W . S ....................... DeLeon , T exas. 
Deese, J . W ............................... ....... Epley, Miss . 
De fee, W . R. , Dr .... R. F . D . 1 , P axton , T exas . 
Delmot, R . F .................................... Ca n ton , P a. 
Dennis, Fred ................. . ....... .. Bonha m , T exa s. 
Dennis, J. H ......... ...................... ... .. Hi"ck or y , Ok la . 
Denny, E. G ....... ..... ........ ....... F arm e rsburg, I n d . 
Denny, G. C ...... ................ Por t Orch ard , Wash . 
De nson, H . C .......................... W in ch est er , T enn . 
Denson , L .................... . ... .. T r ini ty Springs , Ind . 
Denton, E. C. L .................... . Arlington , Ten n . 
Denton, J. W ..... .. ..... . .... ... . .......... Roxton, T exas. 
De rryberry, A. S .......... .. ....... .... Lebanon, T enn. 
Derrybe rry, N. C ........... ............... . Match , T enn. 
Derryberry, Wilburn... . . ....... At h ens, Ala. 
Deveny, A. L .... .......... ... . ...... .......... W est, T exas. 
Devore, W . H ....... ..... .... .. .. ............ Vinton, Ohio. 
Dewees , Daniel L .... .. . · .. ............... . Douglas, Okla. 
Di'amond, L. E. ........... ... . · .. ... . ...... . . Hudson, N. M. 
Dickert, G. E ... ..... . .............. .. . ...... .... Fouke , Ark. 
Dies, A. D ......... ..... ....... ............... .. Roswell , N. M. 
Ditrick, F . A....... . ...... ... .. ...... .. .. Iuka, Ill. 
Dittenburn, A .............. ................... Falls, W. Va . 
Dixon, J. M ...... .... ............... .... . Box 65, Ola, Ark. 
Dobbs, 0. C .... ...... ........... .. .......... .. .. ... B erry. Ala. 
Dodd , Jno. T ...... .. .. ... . ... . Marlow, Okla . 
Dorris, C. E . W ................. .. ........ .. ....... ......... . . 
...... 56 05 Morrow Roa d, W. Nashville , T enn. 
Dossey, J. D .. .. Sta r R , Box 3, Bromide , Okla. 
Dotson , Oli'ver ................. .. . . Gr eenwood, \¥. Va. 
Dotson, S. L emon .......... . .... .. Pennsboro, vV. Va. 
Doug lass, Alex ...... .. ... ...... .. . . Walnut R idge, Ark. 
Douglass, Geo ..... .......... R. 2, R ed Oak , T exas. 
Doolittle , Dr. E. ....... . ..... R. 1, Ca t a w ba . W. Va. 
Dowling, H . T ........ .......... .. ....... .. R e m erton, Ga. 
Draper, D. F ..... .... Box 96, Georgetow n , T exas. 
Draper, J T ....... .. ....... ... ...... Gainesboro, T enn. 
Draper, Marion A ...... . .. ............ .. .... Zenith , K a n . 
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Driskill, Jno ............................ Pocahontas, Ark. 
·Dudley, W. E ................ ________ , ______ Charleston, IlL 
Dugger, William ............................ Dugger, Ind. 
Dunagan, T . A ...................... Horse Cave·, Ky. 
Dunagan, W. T ................... R. 3, Cave City, Ky. 
Duncan, E d. S ..................... Mt. Pleasant, Texas. 
Duncan, EzekieL ............................... Dugger, Ind. 
Duncan, R. F. (colored) ............................... . 
.............. S. Sycamore St., Palestine, Texas. 
Duncan, U-----------------------··-------------'·-Dugger, Ind. 
Dunn, F. W .................................. Burnsville, Ark. 
Dunn, G. A ....................... Highland Home, Ala. 
Dunn, John E ................................ Rector, Ark. 
Dunn, J. S ...... ....................................•................ 
........ Sycamore H eights, Ft. Worth, Texas. 
Dunn, J . W .................................. Trenton, Tenn. 
Dunn, T. J .................. Box 2 6 7, Lufkin, Texas. 
Durst, J . S ....................... Junction City, Texas. 
E. 
Eagon, G. W ..................................... Sardi's, Ohio. 
Earls, John L ..................... Summerfield, Okla. 
Edens, S. P ..................................... St. Paul, Ark. 
Edwards, E. E .................................. Paschal, Ky. 
Edwards, Floyd M ............ Breckenridge, Mo. 
Ed•wards, R . G., 3101 Main St., Parsons, Kan. 
Edwards, W. H ........ Box 34, Leonard, Texas. 
Elam, _E. A ...................... R. 2, Lebanon, Tenn. 
Elder , B. B .................................... Pritchett, Texas. 
Elder , John ............... R . 1, Crab Orchard, Ky. 
Eldridge, F. M ........................... Winstead, Ark. 
Elkins, A. L .............................. CoalgatA_ , Okla. 
Elkins, E. S .......................... R . 1, Jester, Okla. 
Ellis, Bartley ........................................ Wigau, Eng. 
Ellis, D. R ........................ R. 3, Altoona, Iowa. 
Ellis, Frank .................................... Wickes, ,Ark. 
Ellis, T . J ..................... R. 1, Springfield, Tenn. 
Ellison, I. M .............................. Palestine, Texas. 
Ellmore, A ....................................... Gunter, T exas. 
Ellmore, Frank ..................... Manchester, Okla. 
Ellmore, J. B .................................................. . 
................ 132 Chestnut St. , Long Bea ch , CaL 
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Ellmore , William ......................... Gunter, Texas. 
Emmons, A. E. ....................... Mi'ddleton, Tenn. 
Enfie ld, 0 . E. .................................. Grand, Okla. 
England, D. R ....................... Woodbine, Texas. 
Enix, Thos ................. ......... Green Forest, Ark. 
Enochs, S. A---------------- --------- -·-···-·· ·········--------------
................ 701 1-2 E . 6t h St. , Aus tin, Texas. 
Englema n, C. M ........................... Marengo, Ind. 
Entionstile, T. E ...................... Leiceste r , E ng. 
Estes , J. C ............. ..... Box 28 , Lockney, Texas. 
Etheridge, Wm ......... : ............................... Hazel, Ky. 
Etheridge, W . F .. ................... Lexington, Okla. 
Etheridge, W . G ...... ................... Chilton, Texas. 
Etheridge, W . T ......... ............... Bullard, Texas. 
Eubanks, J. E. ....................... Tredway, Texas. 
Evans, Cullen W ............................. Mansfield, Ark. 
Evans, EzekieL .... 950 E. 5th St., York, Neb. 
Evans, H. M .... 2 Lappin Ave., Toronto, Can. 
Evans, Ira ........................ ..................... Thayer , ·Mo. 
Evans, J. D ........ 39 Broadway, Denver , Colo. 
Evans, T. M ....................................... Blair, Okla. 
Evens, E ......................................... Millvi!le, Del. 
Everson, James .................... Beling ton, W. Va. 
Evitt, M. A ......................... ....... Lorenzo, T exas. 
Ewi'ng, G. L ...... ................ Lake Victor, T exas. 
Ewton, A. A ............................. Tecumseh, Okla. 
Ezell, J . P ............................. Bowling Green , Ky. 
F. 
Fakes, E . C .................................... Meno, Okla. 
Fancher, C. A ............................. R. 4, P a oli, Ind. 
Farmer, G. W ........................... Dawson, Texas. 
Farmer, U. Z .............................. R. 2, Elba, Ala. 
Farris, A. J ................................... Elk City, Okla. 
Faucett, Thomi s ... ." .............. F ayette City, Pa. 
Fay, John L ................ Ravenden Springs, Ark. 
Ferguson, A. B. .................... .... ...... Sinton, Texas. 
F erguson, J . M ................ .................................... . 
............... Lock Box 72, Cottonwood, Texa s. 
Fields, S. P ....................................... Toccoa, Mo. 
Fields , T ................................... H a rrodsburg, Ind. 
FU!inger, B. ........................................ Wheeler, Ill. 
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Fink, Geo. W ...... .......................... Havana, 'Ark. 
Finley, David .............. .......... Centralia, Wash. 
Findley, A. E ......................... Hallville . Texas. 
Finklea, H . E ................................ Tenaha, Texas, 
Fitzsgerald, G. A .................. Iowa Park, Texas. 
Fitzgerald, E. S ............................... .................. . 
.......... 704 Waters St., Weatherford, Texas. 
Flack, H . N ........................................ L"rntou, Ind. 
Fleming, G. A. W ..................... ......... Cordell, Okla. 
Fleming, H . C .................... Willow Ranrh, Cal. 
Fleming, M. L .................... ......................... :: .... . 
.............. 1701 Hinkson Ave., Columbia, Mo. 
Fleming, William H .......... ....... Hilham, T enn. 
Flint, J . R. .......... ..... ............ Rocky Comfort, Mo. 
Floore, W. H .... Box 114 , Santa Anna, T exas. 
Florea, J . N ................................... Woodside; Mo. 
Floyd, J. D ................ ... R . 6, Shelbyville, Tenn. 
Floyd, J . H --· ·······-··-····--···············Artesia, N. M. 
Floyd, R . W ............................... Appleby, Texas. 
Fogle, C. E .................... ............... Marietta, Ohio. 
Forgy, J. C ........................................... Quality , Ky. 
Fonner, F. P ............................ Buffalo , W. Va. 
F<>rbes, B. J ... .................. W eatherford, Texas. 
Forbs, I. C ......................................... . Rector, Ark. 
Forehand, Andrew ...... ...... .. Lampasas, Texas. 
Forehand, Dee ............................ Lampasas, Texas. 
Foreman, D ....................... .... ...... Vernon, Colo. 
Forester, A. L .......................... ..... .... Nubia, Texas. 
Foster, J. C ............ ....... ... .. ..... ...... Pains, Texas. 
Foster, M. A ....................... ...... Mocksvi1le, N. C. 
Foster, T. A .............................. R. 2, Sparta, Mo. 
Fowler, Thos. G ............ L . B. 8, Gober, Texas. 
Fox, John W ............... R. 3, Gainesboro , Tenn. 
Fox, T. C .......... Sta. B, R. 9, Nashville, Tenn. 
Francis, R. R ............. .................... London, Eng. 
Franklin , J. C ............................. Mineola, Texas. 
Franklin, Sam ............... R . 2, Seymour, Texas. 
Franklin, W. M ......... ................. Plemons, Texas. 
Frazee, John C ........ ... ............ Van · Buren, · Irrd . 
Freed, A. G .. .................. ..... .... Henderson, Tenn'. 
Free.d, J . A ........................................ Pratt, Kan. 
Freeman, A. E ............................ Cordell, Okla. 
Freeman, David ........................... Vernon, Colo. 
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Freeman, J no. R .......... .......... ... ... Gunter, T exas. 
F reema n , W. F .............. ........ .... ...... Mon roe , La. 
Freem an, W. W ............................ Cordel! , Old a . 
Fricks, M. M .................. .. ... . T exarkana, T exas. 
Frie ley, W. V ...... .............. ... ........ Dun lap, Tenn. 
Friend , D. H .............................. Hor se Cave , K y. 
Fry, J ohn L .. ..... ....... R aven de n Springs , Ark. 
Fudge , R . D .......... ................ R. 1 , Mo n t r ea l, Mo . 
Fry, Dr . Jno .......................... Selk irk , On t., Can . 
Fuj imori , Otoshige ........................ Tak a h agi , Ku" 
rimot omura, Kat origouri , Shim oua , J apan. 
Fulg ha m , W . F ......... ..... .. ............................... . 
.. . .......... .. 13 0 2 Laurel St., Nashv ill e, T e nn. 
Fulker son, J . H ............. .. ... Ce n te r Rid ge , Ark . 
Fulton, J . L ... ....... .... ...................... T wis p, Wash . 
Funderburk , N. R .. .. .......... .. ........ ... .. ... Vixen, La. 
Funkhouser, E. B .... . ...... .. ... Long Bea ch , Cal. 
Fuqua, C. C ......... .... ....... .. ..... .... Cen ter vill e, Ark . 
Fuqua, E. C ..... .... 1307 4t h S t., Gr eeley, Col o. 
Futrell , J . T ... .. .... ... .. .............. .. .... Fulton , K y. 
G. 
Gabha r t, E . H .............. .. .. .. ....... ...... Bohon , Ky.' 
Ga ge, John ...... .. .... .... Ravenden Sprin gs, Ark . 
Gall, Isaac Clayton ................. Mapl e City, K a n . 
Gammill, W. M .. .. .... ............. Carroll ton, Miss. 
Gainer, J. M .. .. ...... ..... .. ................ Scottsboro, Ala . 
Gann , G. W ... ......... .. ......... .... . Greenvill e , Texas. 
Garro, R. M ........... .. .. ........ ............... Da llas , Texas. 
Ga rdner , A. D ................. ...... ............ R ector , Ark. 
Gardner, R . N .. .. ............... ........... .... . Odessa, Mo. 
Garne r , J . L .... ...... .. .................. ....... Newburg, Ark . 
Garner, S. C .... .......... .... .. . .. .... County L ine, Ark. 
Ga rne r, K. R .. .. ...... .. .. . ......... E a rnsh a w, W . Va. 
Garrell, W. J ......... .......... .... ...... Shadysid e , Ohio. 
Garre tt, B. E ...... .. .... .... ......... ...... Tulia, T exa s. 
Garrett, G. T .......... . .......... R. 4, Roosevelt , Ok la . 
Garrett , J. M .. .. . .. ........ ......... .. .. .... Marion , \V. Va. 
Ga rrett, J. O .... ........ ... Sta . A , F t. W ort h, T exas. 
Garrett, Lee .... ..... ---- -- ------ ...... -------·---- ---- ----·-- -- ---·-
.............. ... 41 5 Cla rksvill e S t., Par i's, T exas. 
Garre tt , W .. .. .... .. .. Summitville , Ind. 
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Garten, H . N ...... ·-------------·········---· .P eapatch , Va. 
Gauf, G. H ......................... R. 1, Ok tah a, Okla. 
Gear, J . J ----···------------···-----·------Crowell , Texas. 
Gerre tt, F . H ......... ·-·- ·-·-·--··················Odessa, Mo. 
Gentry , E. R a y······------------······------Shouns , T enn. 
George, A. M----------············--·--·---Albany, Texas. George, E . N ...... __________________________ Gamaliel, Ark. 
George , L ee ...... ---·····-------····----------·-------Carl, Okla. George , W. H _____________________________ Cumby, Texas. 
Ge pford, A. L ., 1613 Walnut, Shelbyville, Ill. 
German, J. L., Jr __________ Sta. A , Dallas, T exas. 
Gew in, Thomas _______________ Madison Station, Ala. 
Gibbins ,. W . S .................... W est Mansfield , Ohio. 
Gibbs , M. E ....................... Lawren ceburg, Tenn. 
Gibson , Z. T ----------·········------San Ma rcos, Texas. 
Giddens, S. B. ___________________ ... Summerville ,, Mo. 
Gilbert, F. M----------···-------------······------·-Hale , Mo. 
Gilbert, George W ................... Manchester, Tenn. 
Giles , J. L ............ ······--·· ·- ···---·Fort Towson , Okla. 
Gilstrap , D. F ____ __________ ____ Arroyo Grande , CaL· 
Gi"llentine , L . S ........ ..... ... Murfreesboro, Tenn. 
Gillentine, R. L ................. . .......... . Spencer, Tenn. 
Gillespie, James T .. ....... Webbers Falls , · Okla. 
Gilley, G. W ....................... . ... R. 2, Sunset, Texas. 
Gilliland, T. J ......... ......... ........ Twin Creek, Ark. 
Girdley, J . Y------ --· -· --- ---------·--·-·---Bedford, Ind. 
Gist, Hatton ........... .......... ........... . Argenta, Texas. 
Gish, C. A--·---·-·----·-·-·-----··-·------------------------·--- -----
........ 714 Sherma n St. , San Antonio, T exas. 
Givens, C. E ...... ·--·--------- ----·- -·-·P'rederick, Okla. 
Glaze, J e rd ....... ....... . ...................... Randolph, La. 
Glenn, Ernest N ______________________ ....... Deming, N. M. 
Glenn, Jolin T ..... . .... ·--·--·--------------·-·-·---------------· . 
.................. . .... Sta. B, R . 9, Nashville , Tenn. 
Glover, J . C ......................... Micos , S. L. P., Mex. 
Goforth, C. T .......... .......... ........... Gi'lmore; , Okla. 
Golden, W . S ......... ........ . ..... R. 2, Sparta, Tenn . . 
Goldman, J . R .. .................... R. 1, Fouke , Ark. 
Golson, T . J ........................ Highland Home, Ala. 
Goodman, Oscar ... _. ______________________ ... Reyno, Ark. 
Goodrich , Victor L ....... ... ... . ... La Harpe, Kan. 
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Goodson, R. V .... . .......... . ....... . ... .. .. .... .... .............. . 
........... .... 622 E .• 5th St., Chattanooga, Tenn. 
Good•win, B. C ... ............. .. ........... .. Marietta, Okla. 
Goodwin, W. A .......... . ........... .. Maynard, Ark. 
Goodwin, W. W ......... . ............... Maynard, Ark. 
Gool, A. M .. ................................... Mingus, Texas. 
Gordon, A. L . (colored) ....... . .. Nunne lly, T enn. 
Gough, L ... .......... Box 366, Commerce, Texas. 
Gossett, A . A ............. .. ...... . ....... ...... Dickson, Tenn. 
Grand, J. \V .... .. . ......... . ...................... .. ....... . ... . 
4307 Elkins Ave., West Nashville . T enn . 
Graves, G. W . , R. 12 , West Nashville, Tenn. 
Graves, H. L ....... .. ..... . : .. ..... ............. Anna, T exas. 
Gray, W. P .................. .......... ...... Ottumwa, Iowa. 
Grayley, G. W ........ ......... .. .. .. ......... Tango, W. Va. 
Gregg, .J . L ...... ...... .................. Belmont, Ohio. 
Green, J. N ........................... . ..... .. .... Atoka, Okla. 
Green, R . B ... ....... .. .......... . ............... Neosho, Mo. 
Green , R. \V. (colored) .............. Lyons, Texas. 
Green, vV. F ....... ... ..... .. ....... Golden City, Ark . 
Gregory, V. E ........ ..... ...... .. ............ .. . ........ .. ... . 
.. ...... ........... 317 Grace Ave., Nashville, Tenn. 
Grider, W . T ............. .................... Andalusia, Ala. 
Greene, H . E ....... . .... . ................ Kinmundy, Ill. 
Greer, J. D., Sub-station 12, Tacoma, Wash. 
Gresham, WilHa m H .. .. .... R . 1 , Florence, Ala. 
Griffin, H enry G ................... Bloomington, Ind. 
Griffith, D. O ........... .... ......... ....... Seminole, Okla. 
Griffith, R. E ....... .. ....... .. .... . .. .. .. Fostoria, T exas. 
Grimes, J. A ..... ....... ... . ........... ... .. . Checotah, Okla. 
Grimsley, J. L .. ...... ........... ......... Nocona, T exas. 
Grissom, A. W ....... .. .... ....... ..... Uniontown, Ind. 
Gunn, J . D .. .... ....... . ................... ..... Sparta, Tenn. 
Gunter, A. B ...... ........ ......................... Coble, Tenn. 
Gunter, J . K .... ... .... ... .. ......... . .... ..... Chickalah, Ark. 
Gurgamus, W. H ...... . ... ..... ... ... ..... Cordova, Ala. 
H. 
Haggard, C. C ............. ............... .......... Dawson, Mo. 
Haile , D. L ................... ........ Green Forest, Ark. 
H a ile, T. H ................. .. ..... ............ Celina, Tenn. 
Hainline, L . W .......... R. -, Dukedom, Tenn. 
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Hall, Albert__ ___________________ ____ county Line, · Ark. 
Hall, E. S----------····-------·-······---------Springdale, Ark. Hall, FlaviL _________________________________ Holland, Ga. 
Hall, H --------- -------···----- ----------------Gunter, Texas. Hall, J. s __ _________________________ Goldthwaite, Texas. 
Hall, J . A------------------------·-------· -······Norfleet , Texas. 
Hall, S. H ................. 81 Ashby St., Atlanta, Ga . . 
Hall, W. C--------------------------- -----------Fulton, Ky. 
_ Hall, W. E _____________ ___ _______ ___ Springtown, Texas. 
Hall, W. F _______________ ________ ____ ______ l:adianvla, Okla. 
Hamilton, David M .......... South Tunnel, Tenn. 
Hamilton. Robert ................... Commer ce, Texas. 
Hamiter, Albert T __________________ Vandervoort, Ark. 
Hamlett, A. J _________________________ Orange City, Fla. 
Hammett, A. H -------------------------------------------------
____ 1516 Seventeenth Ave., Nashville, Tenn. 
Hammon, J. S., .Sta. B, R. 9, Nashvilb, Tenn. 
Hammon, L. J _____________________ Paden City, W. Va. 
Hand, J. R ________ ___ __________________ R_ - , Black, Ala. 
Randell, Fred C .................. New Augusta, Ind. 
Hanger, F. H __ ____________ __ _________________ Mulvane Kan. 
Hanlin, PauL __ __________ _____ ___________ ,Sheffield, Ala. 
Hannahs, Philip W ... , ----------------- --- ------------------
-----·--------..402 N. Lincoln , Barnesville , Ohio. 
Hanner, D. s ___ __________________  Parkersburg, W. Va. 
Hardeman, Chas _________________ W enatchee. Wash. 
Hardeman, Jno. B ................ Henderson, Tenn. 
Hardeman, N. B ..................... Henderson, Tenn. 
Hargis, George _______ ____ ______________ woodstock, Ky. 
Harden, Ed ................................. Fordtran. Texas. 
Harden, J . A-----------~--------------------Roscoe, Texas . 
Harden A. Perry ____________ Farmersville, T exas. 
Hardin, 0. L ......... _______ ___ _____________ Battlefield, Mo. 
Hardin, Wi'lliam ............................ Lamout, Ala. · 
Hardin, W. S ................................. Purcell, Okla. Harding, Joe _____________________ __ _________________ _____ _________ _ 
_______ ___ ... R . 7, Box 77, San Antonio, Texas . 
Harding, J . A .................... Bowling Green, Ky. 
Harding, J . W .......................... Winchester, Ky. 
Harding, L. K. .................... B<l'wling Green, Ky. 
Harding, W. K ......................... Winchester, Ky. 
Harkins, D. w ____ ____ ____ ___ _____ ____ Woodfield, Ohio. 
Harkins, W. N ................................ Vinton, Ohio. 
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H arl a n , F e lix .... ................. Bowli ng Green, K y. 
H a rless, A ........................ H unti'ngton , \V. Va. 
Harlow , J . M ... ............. ...... Cross P lains , T exas. 
Harmen, D. S ......... R. 6, Parke rs burg, W . Va . 
Harmo n , Fra nk ...... .... .... . ..... R . 2, Racine, Mo . 
H a rmon , H ...... . ............... ..... ....... .. Cla r emont, Ill. 
H a rmon , \Va de ( colored ) .. Smithland , T exas . 
Harpe r, A. E. ... ... ............. .. ...... St. Mar ys , W . Va. 
Harpe r , J . H .... ... ............... Middl e broo k, Ark. 
Harper , J. vV ... .......... .... ..... .. .... ..... ..... Sa la do , Ark. 
Harrell, Garland ...................... ........ . Sm ead , Ark . 
Harrell , J . M ..... ...................... ... Cordell , Okla . 
Havill, L . H ... ..... . ........... . .. .... . .... Norman, Okla. 
Harrill, W . N ......... .. R . 2, Murfrees boro , T enn . 
Harris, F. M ........ ....................... ... Willis , Okla . 
Harris, H enry C .. ... .......... R. 1, Aberdeen , Mi ss . 
Harris, J . T ........ . .. .. ..... ......... ... Minor Hill , T enn. 
Harris , Rufus (colored) .... R. 3 , Marvell . Ark. 
Harri s, R . T .............................. Thalia, T exas. 
Harris, T. J (colored) .. .. .... .............................. . 
....... 1421 Ho r ton St. , Nashville , Tenn. 
Harri's, William T ........................ Albany , Okla. 
Harrison, R . A ....................... R. 4 , Ozark, Arlc 
Harrison, T. G ...... .. .. ............ Devall Bluff, Ark. 
Harrison , vV. H .................. Devall Bluff , Ark . 
Hart, B. F ................. ............... P e tersburg, T enn. 
Hart, M. C ............... ......... R. 3, Hallville, Texas. 
Hart, R. L ................ ....... New Providence, Ky . 
·Harten , E. S ...................... Port Lavaca , Texas . 
Hartl ey , S. V ................. .. Pt. Pleasant, W . Va. 
Harvey, A . W .......... ... ...... : .. .. Ne w Augusta, Ind. 
Harvey, C. H .... ........ .. .... ..... .. ... Quitman, Ark. 
Harvey, G. \V ............ .......... .. .. .. Nugent , T exas. 
Haskins, J. S .......... ........ .. ................ .. ...... .. .... .. 
............ 821 Highland Ave., J a ckson, Tenn. 
Haston , Jas. F ... .. ..... vVynnewood , Okla. 
Hassell, W. R ..................... ... Hohenwa ld, Tenn. 
Hatfield, Logan .. ...... .. ..... .. Owensburg, Ind. 
Hathaway, R .. .. ................. ....... St. James , Ohio . 
Hawkins , C. M ..... ... Summe rfi e ld, Okla. 
Haws, S. H .... ........ .... .... .. ........ ...... St. James, Mo. 
Hawthorn, George ................ R. 4, Ozark , Ark . 
Hayes , E . R .... . ... .. Proctorvill e, Ohio . 
2-! 
Hayes, John ...... .......... R. 1 , Cedar Hil\, Texas. 
Hayes, W. J .... : ......... . .. ... ............. . ... Grady, Ala. 
Hays, Oscar .............•................ Cali co Rock, Ark. 
H ays, W. O ............................ ...... Arlington, Ore. 
Hayter, Joe W ., West Gor e, Nova Scotia, Can. 
Head, T. W ............... ....... .... Rising Star, Texas. 
H eadley, B. L .............................. Moulton, Iowa. 
Hedge, J ohn ............................ Pritchett , Texas. 
H edges, Frank __________ ·····------------------···------------
................... 717 E. 7th Ave., Winfield, Kan. 
Hedges, W. R .................................. Purdin, Mo. 
Henderson, L . M ........................... Lake City, Cal. 
Hendricks, R . L ............................. Stacy, Texas. 
Hendrix, George W ................... Wakefiel<l, CaL 
H endrix, H enry .................. R. 2, Parsons, Tenn. 
Henley, J. WilL. .. ...................... Sabinal, T exas. 
Henning, H . W .............................. Lenna, Okla. 
Herod , William ...... R. 2, Murfreesboro, Tenn. 
Herren, E. C ....................... · .. . R. 2 , Amory, Miss. 
Hibbs, J . G .................. .. .............. ... .......... : ........ . .. . 
............ 207 N. 9th St., Marshalltown, Iowa. 
Hickam, G. H ................. .... ........... .. Inola , Okla. 
Hickam , W . D ....... .... ................ ........... Row, Okla. 
Hic){embotom, F. B. H ...... .. .. Kellyvillc, Okla. 
Hickey, T. G ........... .. R . 2 , Silver Point , Tenn. 
Hi"cks, Novie E ...... ................. .. ....... · .. Succe£ls, Ark. 
Higgins, A. S ............ R. 1, Gordonville, Texas. 
Hight, J. F ...................................... Vienna, Ill. 
Hiler, D. !... ............ .. .............. Frio Town, Texas. 
Hill, J . p ___________________________ H eber Springs, Ark·: 
Hill, S. C ........... ................................... Marsh:tll, Ill. 
Hinds, Horace ........ ........ ....... .......... Go_spo.,·t, Ind. 
Hinds, John T .. .. .. ................ Fayettevillc, Ark. 
Hines, J. A .... · .. ..................... Bowling Green; Ky. 
Hines , J . H .................................. Vanburen, Ky. 
Hines, W. O ............................. ....... Talpa , T exas. 
Hines, W . T .......................... : .......... Odessa, Mo. 
Hiratsuka, Y ................................... Tokyo, Japan. 
Hi"nton, H. C ................................... Spencer, Ind . 
Hobbs , L . A ........ ...... : ...................... , Lowry, Okla. 
Hockaday, Don ............. ........... ...... Granite, Okla. 
Hogan, A.· J --------------····---------- -- ------ ·-·------- ·--···--
.................... 1101 W . T enth St., Sedalia, Mo. 
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Hoger, Clau d __ ___________ ______ ___ Farme r sburg, Ind. 
Hogue , J. N ____________________ ____ _____ __ __ ____ London, Ore. 
Holde r , Ch a rl es ................ .... ______ P ikeville _ T enn. 
H olla nd , J . L --------- --- ---- -- --··-···-·Greenfield , Tenn. 
Holloway, D. E_ ___ __ __ _______ _____ ____ Pritch ett. T exas. 
Holloway, J. c _______ __ ___________________ Galesburg, Ill. 
Holloway, .J. S .. R. 7, Bx 30, Cookeville, T enn. 
Hollo·wa y, S. W ___ ________ __ _______ _____ Crofton, T exas. 
Holman, Jno. W ...................... . ...... Monroe, Okla. 
Holma n , M. R ...................... R. 8, Sparta , T enn . 
Holt, C. E .......... ... ······------ -------·----- ------------ --- -- ---
----- -······-.434 W . Ch erry St., Florence, Ala. 
Holt, Lacy L -----·· --- ----- ------Poughkeepsie, Ark. 
Holt, Vv. L ----·········-·--------Tenn. Colony, T exas. 
Holton , A. R ... ..................... ... ... Ballinge r, T exa s . 
Holts ford, A. p ____ _______ _____ ___ ______ _ Florence, Ala. 
Hood, H . J ---- --········----------·--·······--Washburn, Mo. 
Hooten, J. B. .. .... __ _______ _____ Sterling City, Texas. 
Hoover , E. H -- ---··-- -------- --······- -Lynnville , Tenn. 
Hoover, George B. ... ---- ---···--------······------- ---· ______ _ _ 
___ ______ ______ 909 Ente rprise Ave. , Tampa, Fla. 
Hoover, J . R ------········--- ---- ---- ---·-··-- -Dayton, Tenn. 
Hopkins, AL------ -------- ------ -------·····---Atoka, Okla. 
Hori, B, ______________ 68 Zoshigaya, Tokyo, Japan. 
Horn, W. H., 142 2 E. 9th St. , Wichita, Kan. 
Hort on, J . H ------······-- ---- ------······Hanceville , Ala. 
Horton, J. J .----------···---- -- --- -··· ·-----······Elora, Tenn. 
Hoskin , I saac C..... ...... . .... Floren ce, Ala. 
Houston, G. W ___ ______ _______ __ __ R. 7, Murray, Ky. 
Howard, C. L -- -- ------ --·--- --- --····-····---- --Rector, Ark. 
H oward , J. A ------······--- ------·····------Bonita, Texas. 
Howa rd, J . C------- ------- -------- -----·-······--Sayre. Okla. 
Howard , R . C ................... R. 1 , Wi'ndom , T exas. 
Howard, R . H __ ______ _______ __ ___ __ Huckabay , T exas. 
• Howell , A . Y .................. .. ...... College Hill , Miss. 
Howell , R . T ...... ... ......... ... ... . ....... Burnet , 'f exas. 
Howla nd, W . M-------------- --------------------------·----------
-------------R. 4 , Box 20 , Murfreesboro, Tenn . 
Hubba rd, E d ______ __ __ ___ _____ ____ ______ ____ Stanford , Ky. 
Hudson, A. E ............ .. Wynchwood, Ont., Can. 
Hudson, C. N ....... ..... ...... ... . .. R. 5, Linden, Tenn. 
Hudson , Jno. ___ ______ _______ ___ ___ _________ Hobart, Okla. 
Huff, A. C--------------------··------·-·------ ----Hollis_ Okla. 
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Hughes, J . A ............................................ :......... . 
.... South Highland Sta., Birmingham, Ala. 
Hughes, J. M. A ................................................... · 
· ·······----······------205 E. 16th St., Austin, Texas. 
Hughes, S. R ------------------------- ----Davenport, Neb. 
Hukel, J. S------------------------R . 4, Hico, Texas. Humphrey, J. J _____________________________ Clyde, Texas. 
Humphrey, W. W ................................. Ben, Ark. 
Hunt, P. A ................. ___ __________ worthington, Ky. 
Huntsman, L. E __________ Beamsville, Ont., Can. 
Hurst, Jas. F ....... R ." 2, Box 3 6, Ashland, Ala. 
Hutson, Thad. S ....................... Covingtou, Ind. 
Hutton, J . M ............................... Waterloo, Ala. 
Hyde, G. W---------··········------R. 2, Walcott, Ark. 
Hyso, F . S--·····---------------------------- ------Vance, N. M. 
I. 
Ice, D. M ___________________________ R. 1, Buffalo, W. Va. 
Ice, J. F---------------- -----·········Barrackville, W. Va. 
-Iles, R . S--····--· ···----------- -----------R. 1, Foss, Okla. 
Ing, C. W------------- ------·······-·····Pritchett, · Texas. 
Ingram, W. D .............•.................. Edom, Texas. 
Ingram, W. D ............................. Coalgate, Okla. 
Irvin, J. H ...................................... Winfielc1 . Kan. 
Isaacs, Jacob ............................ Bartlett, T exas. 
!sam, W. H . .(colored) .......... Hallville, Texas. 
Ishiguro, Mr ........................................................ . 
··········--------care 68 Zoshigaya, Tokyo, Japan. 
Ivy, L. S--·······----------------- ---------Aspermont, Texas. 
J. 
Jacks, N. F ---------·--- --·-----------------Calhoun, Tenn. 
Jackson, A. W --·-----·······----------Eagleville_ Tenn. Jackson, Cole ____________ ___ ____ R. 1, Mo-ran, Texas. 
Jackson, D. H __________ _____________ Jordan, Ont., Can. 
Jackson, H. D------------------·-------------havana, Ark. 
Jackson, John E ______ _________ __ _____ Troupe, Texas. 
Jackson, L. J _______ _______ _______ ______________ Valdosta, Ga. 
Jackson, Lee _______________________________ Tillatoba, Miss. 
Jackson, L. M ........ ---------------------------------------------
________ 1100 Fatherland St., Nashville, Tenn. 
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· Jack son , T. J ...... 90 3 S. Low , Bloomington , Ill . 
J e ffe rs , L . R ...... ...... ......................... Quail, T exas. 
J e lley, E. S., Jr .... .' .. ... ..... K a la ware , Taluka, 
K a rad , Dist. Sala ra, B r. India. 
James, B. F .......... . ............. Spokane, \ Vash . 
James, T. W .................. ...... ................................ . 
.. . .. .... .. .... R . 1, Box 59 , Brownwood , Texas. 
Janes, Don Carlos ................... .. ............. ....... . 
... ....... 22 2 5 Dearing Court, Louis vill e, Ky. 
Jeffries, G. W .... ... ...... ......... .... ........... Utica, Ky. 
J ennings, Aylme r .......... .. ....... . 
......... 2202 S. Presa St., Sa n Antonio, Texas. 
Jerni'gan, A. J .... ............................. L ibe ral, Kan. 
J e rnigan, R. \V ... ......... R. 5, Morrison , T e nn. 
Jobe, J . D .................... . R . 1 , Bridgeport, T exas. 
Johns, J. S .... ·········· -····· ······· . .. ..... ... . Pekin, Ind. 
Johns, W . J ....... . R. 1 , Box 78 , Walcott, Ark. 
Johnson, Ben_" ...... .. .... ......... Farmersville , T exas. 
Johnson, C. B. ....... .............. ........ Antlers, Okla. 
Johnson, C. F .... ........ . .. .. ..... ............ . .... . . 
.... . .. ..... 319 Guilamard St., P ensacola , Fla. 
Johnson, C. M.......... . .. ... . ...... ..... . Hoxie. Ark. 
Johnson, G. W ......... .. .. .... . ...... . .. Athalia , Ohio. 
Johnson, D. P ............... . ... ............. W a lthall , Miss. 
Johnson, Geo. w· ..................... Boone ville , Ark. 
Johnson, J. S ............. .................. Truscott, T exas. 
Johnson, Please ............ ............. Midwa y , T exas. 
Johnson ; R. H ............. .......... .. Ft. Smith, Ark. 
Johnson, W . C .................... ............ Goree, Texas. 
Johnson, W. J . . ........... .. .... Coffeyville , Ala . 
Johnston, G. T .... Park Ave., Ottumwa, Iowa . 
Johnson, J. T .................. .. .. ......... .... Gray, Okla . 
Johns ton, Perry B ......... .. Stephe n ville, T exas. 
Johnston, Le roy ............ Froze n Camp, \V. Va . 
Joiner, D. M ...... ................. R. 4, Roa n·oke, Ala. 
Jones, Albert... .... ... ..... .. .. .. .. . .. Athalia, Ohio. 
Jones, B . F ......................................... Huson , Ind . 
Jones, DanieL ..... .. ................. .. ...... Gurley, Ala . 
Jones, E ........... .................... R. 4, Luther , Okla . 
Jones , Forney ............... ......... ....... F a lls City, Ala . 
Jones , G. L .................. ............... .. Cazenovia, Ill. 
Jones, Harvey ... ........... ........ .............. Ari'sto , Ala. 
Jones, H. W ...... .... .......... .. ............... Hardin, Ky. 
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· Jones, J. C ....... ............. R . 1 , Tunnell Hill , Ga . 
J o]les, J. D ...... ...... Ward Ave., H un t sville, Ala. 
· J ones, J. M ...... , ............. : .. R. 5, Franklin, Tenn. 
J ones, J . P .................. , ...................... P etty, Ala. 
J ones, J . T ............................ c ....... . .................•.... 
··-- ·····-····-33 7 Pacific Ave., San ta Cruz, Cal. 
Jones, J . R ..................................... Antler s, Okla. 
J ones, J . T ................ ............................ Alma, Ark. 
Jones , J . R .... -------··----··----········ ··----··· ·················· 
........... 537 W. J e ff erson St., Dallas, T exas. 
Jones , J . T .............................. ..... ...... Driggs , Ark. • 
Jones, L. B. --------·-------------· ···Winchester, Tenn . 
J ones, L . L .............. Station B, Nashville, Tenn. 
Jon es, M. L .. ..... ......... .. ........... R. 4, Benton, Ky. 
· Jones, N. A ..... ·------- --- -···--------- -··--·-·-Ozark, Ala. 
Jones, R. N---·------······--·-: ....... R . 4, Paducah , Ky. 
· Jones, S. ·n ·-··· -- -········ -····················- ····-··Hale , Mo. 
Jones, S. H ............ ................. Harrodsburg, Ky. 
· J ones , S. M ..... c ........ . . . .. Beamsville, Ont., Can. 
Jones, T. W ........... ..................... Blanket, Texas. 
Jones·, W . E ........ ............ c . . ................ Kinta, Okla. 
Jones, W. A .............. ................... :Belmont; Ohio. 
Jones, William 0. (colored) .... Ercildoun, Pa. 
Jones, W. P ........ ............. .. ........ Stidham, Okla. 
Jones, W . W .......... .... R. 4, St. Catherine , Mo. 
Jordan, J . R ...................... ......... Oakwood, Tenn. 
Jordan , Sa mueL· ......... ..... Highland Home, Ala. 
Jordan, W . M __ ____ ________ ... .. ......... Sabina"I , Texas. 
Jorgenson , Elmer L. ............. ..... ...... . -.. .......... . 
V ----·········--- ·.443 N. 26th St., Loui'sville, Ky. 
Joyce , M. J. H .... .............. ... .... ~ ............ Leola, Ark. 
Joynes , E . E ............................ : ........... ...... ..... ...... . 
........ 730 N. 41st St., W·. Philadelphia, Pa. 
K. 
Karraker, R. A ........ i~--- · ···· · ··-···· ... Holland , Ga. 
Karnes, W. L ................. ...... .... .... PortJan<l, Tenn. 
Kaufman, J e well. .. ..... .................... ........ ................ .. 
. ................. .... 3 5. May St., Santa ·Cruz, Cal. 
Kay, G. - T ....... ........ ..... ........ .......... Holland, Ga. 
K ays , Ollie .. ............... ............... .... Pikeville, Ind. 
Keele, Claud ... ................... ............. Vinson, Okla. 
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K eele , F . R. ................................. Eldorado, Texas . 
Keeling, T. A ....................... Mill Creek , O)d a. 
Keffer, L. J ...... W est Gore, Nova Sco t ia, Can. 
Kelley, H . E ....... ...... .................. Milano, Texas. 
Kelley, Jno. E. ....... ................... Blanket , Texas. 
Kelley, M. R .......... ........ ........................................ . 
................ 1 611 W ebste r St. , Waco , Texas. 
K elley, M. W ............................. W a verly, K an . 
K ellums, N. E .................................. Eugene, Ore. 
K elly, Jno. W ..................................................... . 
............... R . 7, Box 228 , Sa n Antonio, Texas. 
K elly, J. D ............... ................. Lone Sta r, Cal. 
Kelly, Joe W ........................ Ballinger , Texas. 
Kelly, Sherma n ................ L awren ceburg, Tenn. 
K elly, W. J ...................................... Iberia, Texas. 
K elso, A. J. ( colored) ......... Flat Creek, T enn. 
K ennedy, C. H ...................... McKinney, Texas. 
Kennedy, A. N ...................... McKinney, Texas. 
Kennedy, B. M ................ R. 2, Mangum, Okla. 
Kepple, A. R ............................... Harlan, Iowa. 
Kern, W. S ............................ Earnshaw, W . Va. 
Kerr, R. A .............................. Devall Bluff. Ark. 
K erch eville , W . A ........... .......... Big Flat, Texa s. 
Kerch eville, Berry ....................... Bigfoot, T exas. 
K ey, P er cy C .............................. Gunter, Texas. 
Kidwill, W. T ................................................... . 
................. South Harwood St. , Dallas, Texas. 
Killi'on; L. J .............. .............. Eldorado, T exas. 
Kimmel , T. L ................................. Quanah, T exas. 
King, A. D ................ ................. Appleby, Texas. 
King, H. T ............................. Hohenwald, Tenn. 
King, John H ........................... Valliant, Okla. 
King, J . M ............................................. Perry, Fla. 
King, Link ............................. Muskogee, Okla. 
King, R . S ................. .. ............ R. 2, Newton, Ala. 
King, Thos. C ................................................ . 
................. 181 S. Main St. , Columbia , Tenn. 
Kirby, R . . E ......... .......... ..... R. 1, Bonita , Texas. 
Kirby, Robt. H ................................. Kettle, Ky. 
Kirby, S. F ...................................... Bernice, Mo. 
Kirk, D. A ................................. Bagwell , Texas. 
Kirk, W. J .......................... .......... . Riverside, Cal. 
Ki'rk, W. W ....................................... Brazil, Ind. 
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\ 
K irkman, T. H ................... Paden City, W. Va. 
Kline, H . S ............. ... R. F. D. 1, Iberia , Mo. 
Kline, W. !. ........................ ................................ . 
......... -7 05 K ayne Ave., N. Nashville, Tenn. 
Klingman, c. ·c ................................................... . 
....................... .4 6"7 12th St., Riverside , Cal. 
K lingman, G. A ......... ........ B<l'wling Green , Ky. 
Klingman, Jno. A ......... ........................ .. :: .... ... . 
.......... 803 Mt. Hope Ave., Cincinnati. Ohio. 
Klingman, W. G .. ............... ..... Columbia , Tenn. 
Knight, D. H .................... R. 4, Lafayette , Tenn. 
K night, H . C .......... ............... ..... Gu.nter, Texas. 
Knight, John B. ........... R . 4, Lafayette, Tenn. 
K nott, J. R ....... .......... .................... Louisville, Ky . 
. K n:ox, James H ............. R. 4, Woodbury, Tenn. 
Kr eager, Willis .. ................. ... .. Sherman, Texas. 
~~~~~~~~: ~h~--~:::::·::·::·::·: ::·.~-~-~-~~~~-~~~: ... ~ .... c . 
........... 810 Washington St., Louisville, Ky. 
Kuykendall, E . R ........... : ...... Beaumont, Texas. 
Kuykendall, Noah H ............... ...... Altus, Okla·. 
L. 
Ladd, C. F ....................... ................ Kellog, Iowa. 
Laird , James E ............ ..... ............ Holcomb, Me. 
Lakey, E : A .............. ....... ..... Brookeland, Texas. 
Lamb, I. G .... ........................... R. -, Paris, Ill. 
Lambert, I. M ......... ............................. Arp, Ark. 
Lambert, J . A ................................. Concan _ Texas. 
Lamberth, G. A ......... ....... ............ Dunn, Texas. 
Lambright, G. B .. ................ ............................. . 
.... 931 South Main St., Ft. Worth , Texas. 
Lancas ter, Lawrence S .. ........ .. Campbell, Mo. 
Land, C. C ................. ..................... Jasper, Texas. 
Land, E. A ......................... ... ... Hohenwald, Tenn. 
Landers , C. W ..... ........... H ighland Home, Ala. 
Landreth, I. A ................ .... Centrahoma. Okla. 
Landreth, J . P ............... .. : ......... .. · ..... Thayer, Mo. 
Lane, J. R ........................... ..... .... Colemali, Texas. 
Lane; P. D ................................ Wilburton , Okla. 
Langpaap , Max ......... .................... .............. ....... . 
........ 253 Eighth Ave., San Francisco, Cal. 
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Lanier, BeaL. .. ...... .............. Va ll ey Vfew, T exas . 
Lankford, Samuel R .......................... Paoli , Ind . 
Lankford , T. J ............................. Hilham, Tenn. 
Largent, George W ............ ........ Lufkin, Texas. 
Larimore, T . B. ............. ......... Gainesv ill e , Fla. 
Lashlee, J . B. .............. ...... .. ... . ....... . ... Cash , Ark . 
Las hl ee, Jesse T .................. ..... ............ Cash ~ Ark. 
Lauderdale, J. T ..................... .... .. .. St. Jo , Texas. 
Laude rmilk , J. W ...... R. 2, Greenwood, Ark. 
Lawrence, A. R ................ .... ... Loraine , Texas. 
Lawrence, M. L ............................... Sharp , Ark. 
Lawrence , M. vV ................. .... Co leman , T exas. 
Lawso n, J. H ....... ·····----------- ..... ......... Altus, Okla. 
L each , H . D ................................. Williarns, Ind. 
Le a chey, John ................................ Dugger, Ind. 
Leard, J . R. ... ............ . .......................... Elm, Ark. 
Leasley, M---- ···- ----·--------·-----------··--Lamar , Okla . 
Ledbetter, R. C ................ . ............. .. Oran , T exas. 
Le dlow , W. F ..................... Polytechnic, T exas. 
Lea, George R ................................ Yukon, Okla . 
Lee, C. J ........................ . ................. Pinon, N. M. 
Lee, J. E., Jr. (colored) ................ .................. . 
............... .... 213 South St., Palestine , Texas. 
Lee, J. W .. ........ .. . .... .......... ............. . Blanche, Ky. 
L ee, Poole R ... .......................... Parkersburg, Ill. 
Leecraft, C. A ... ... ....... ........ .. ..... ..... Elgin, T exas. 
Lemaster, H. C ... .............................. Cecil, Ark. 
Lemly, Smith., R. 2, Box 104, R a nger , Texas. 
L emmons, A . M .............................. Tolar , T exas. 
Lemmons, J . M .................................. Finch, Ark. 
Le mmons , W. F ........ ..... ....... ...... .. Tyle r , T exas. 
L emon, B. J .. ···--·---··----············· ... Maynard , Ark . 
Leonard, C. A .................... Bowling Green, K y. 
L e wis, Levi.. ............................. ..... Scotla nd, Ark. 
Lewfs, G. H .... ... . R . F. D. 3, Victoria. T exas. 
L e wis , J . L .......... ... .... R. 1 , vVildersville, Tenn. 
Lewis, J . T ............... R. 1, Cente r Ridge, Ark. 
L ewis, John T .................. 4306 Second Ave., 
Avondal e Station, Birmingham, Ala. 
Ligon, D. S ., 55 Ponder Ave ., De nton, Texas. 
Likes, Robert. .......................... ~- ------Chestlin e, Ill. 
Lindsey, J . E. ... .......................... Pullman, Wash. 
Lipscomb, A. B. .............. .............................. . 
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1610 Ch erokee Parkway, Louisville, Ky. 
Lipscomb, D., Sta. B, R. 9, Nashville , Tenn. 
Littell, U. G .......... ....................... Santa Anna, Cal. 
Little, Add-Ran .. .. ...... .......... Kennedale, 'fexas. 
L it tle, Fred ............... ... . .. ....... Pikesville, Tenn. 
Little, T. C ............. ...... .. ....... F ayetteville, T enn. 
Lit tle j ohn, J. W ......................... J asonville, Ind. 
Little j ohn, J. R ... .. .. ............ .. ,.Stonewall, Okla. 
Lloyd, Alber t .................... c ••••.••• She lbu rn, Ind. 
Loft ig, J. K ............ , ..... , ........... Bee Br anch, Ark. 
Lof t on, S. D .... '................... : ..... Brown fieid , T exas. 
Logue, 13. R ............... . ............. ~ ........ Dyer, T enn. 
Long, W . R ............ .. .................. F o:wler, Texas. 
Long, W . s. , Jr ............................ ..................... . 
............. 21 7 0 Gaylord Ave., Memphis, ·T enn. 
Lon ey , C. A .......... ........ ...... ............... Neola, K a n . 
Lough, Jno. L ........................ ... Gifford , Idaho. 
Love; E . C ................................ .. Santa· R osa, Cal. 
·Love, J esse L ... : ............. R . 3, P en sa.cola , Fla .·· 
Love , Ray ......................................... Hudson, N. M. 
Love, Vernie .......................... ... ... Vinland, Kan. 
Lovell, George., ..................... . .......... Lyle, T enn. 
Lowery, B . Frank ..................... Daven por t , Neb. 
Lowry, E . · A .•...... . ...... ............. Graysville . Tenn. 
Lowry, M. P ....... .... .... .................. Winch est er, Ky. 
Loy, Daniel M ....... ...... ................. Glebe, W . Va. • 
Loyd, A. G ................................. ... ..... Sh elburn, Ind. 
Loyd, Willie ...... . .................... ..... W infield, Ala. 
Loyd, Cleve ........ ... ........... .... . F arm er sburg , Ind. 
Luca s , Leslfe B ......................... Bridgeport , Ala. 
Luck, J . M ........................................................ ...... . 
........ 168 Sta. Ave., Sta. A, L ouisville, Ky . 
Lun dy, R . S ................ ........ ........... . Sen eca, Mo. 
Luther , A. J ............... . ........... R. 2, Burns, T enn. 
Lyle, A ..... . 8 20 Dudley Ave., T exa rka na , Ark. 
L ynn, M. H ..... .. ..... ..... R . 1 , E ng lewood, Teuu . 
Lyon, R . S .................................. Eagle Mills , Ark. 
Lyon, William .................. ...... Cedar Va le , K a n . 
lfc. ,. 
McAfee, H . H ..................................... Ludw ig Ark. 
McAnnally, T . A .......... .. ......... Franklin, T enn. 
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McCaleb, J . M .......................... .' .......................... . 
.. 68 Zoshigaya, Koishikawa, .Tok yo , Japan. 
McCale b, Ira ........ .-................. ....... . ...... J ud, Texas. 
McCartney, J . N ..................... Birmingham, Ire. 
McCarty, A. J .............................. Killeen, Texas. 
McCarroll, D ............. R. 2, Gouldbusk , T exas. 
McCash, A. J .......................... Centralia, Wash. 
McCollum, B . A .. 1915 6th St. , Boulder , Colo. 
McCollum, E. B. (colored ), Glen Allen, Ala. 
McConne ll, J. P ......... .......... Jourdanton , T exas. 
McCr acken, P. A ....................... Stratford, Okla. 
McCr a ry, H. L ................ Mt. E nterprise , T exas. 
McCraw, G. C .......... ............ Robert Lee, 'Texas. 
McClung,_ C .............. .. ..... Thorp Spr ings, Texas. 
McCullock, R. G ........................... Lorane, Ore. 
McDaniel , Henry .......... ............... .... ... ... .Ione, Ark. 
McDani'el, Wm. O .................... ... ......... .Ione, Ark. 
McDonald, D. N ........ .. .......... ........ Tahoe. Idaho. 
McDonald, Hal. P .................. .. Washita, Texas. 
McDonald, W . A ...................... West Fork, Ark. 
McDougal, L . E ........... ... W est Gore, N. S. Ca n . 
McDougle , N. C ......... . .. ..... Hockingport, Ohio. 
McElroy, E. H ......... .. ............... Smithfie~d , Texas. 
McElya, ·E .............. .......... : ......... Graham, T exas. 
McGlasson, F . M ................ . ............... .. Ada, Okla. 
• McGavock , 0. H .......................... . Granite . Okla. 
McGary, L . V ............................................ ......... . 
.. ... ..... .. , .. 102 N. Broadwa y , Ft. Scott, Kan. 
McH enry, W .. Hume ......... . ... ... Sabinal, T exas. 
Mcintere, Ned (colored) .................. Strata, Ala. 
Mcintyre, E .......... ... .. : ............. Angerona, W. Va. 
McLaughlin, A. J .................. .......... P erry, Ill. 
McMillan, E . W ....... ....... ........ Ballinger, T exas. 
McMurchie , J . D. C., Smithville, Ont. , Can. 
McNeely, F . S ....... .............. .. .... Pai"ntsville , W. Va. 
McPhee, C. G ......... ..... .. W est Gore, N. S. Can. 
McNiel , R. H ...................... Grandview, T exas. 
McPherson, Chas. (colored) , Gum T ):ee, Pa. 
McPh erson, J oe ........ ..... W est Nashvi'Ile, T enn. 
McQueen, L. L .......... ......................... Geary, Okla. 
McQuiddy, J. C ........ .............................................. . 
.... 317-319 Fifth Ave., N. Nashville, Tenn. 
McVey, A. M .......................... Fayette City, Pa. 
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McVey, W. B. __________ , _____ ,, .... Jerusalem, Ohio. 
McWhirter, A. J ______ ,_,, ___ ______ ____ __ ________________________ _ 
............ 1723 14th Ave., N. Nashville, Tenn. 
M. 
Machel, A. C ....... __ __ _ , ______ Bo.wling Green, Ky. 
Mackey, Edward ....... ....... ________________ Bear, Idaho. 
Maddox, W. H --------·----- -·----··------------··Okra, Texas. 
Maddux, Jesse A-----------------------Decatur, Texas. Maddux, J. B, _____ ________________________ ___ Okra, Texas. 
Mallory, Wilson ........... ------------··------------------ ---·---
-------··115 Lincoln Ave. , Steven's Point, Wis. 
Malphurs, J . G-------····---------···----Gainesville, Fla. 
Mann, W . M----------------------------Edgewood·, Texas. 
Mannan, R . R ---------------------------: ___ Quine,·, Ind. 
Mansfield, L. P .. 1810 Grace St., Waco, Texas. 
Mansell , w ____ __ _______ _ Bulawayo, South Africa. 
Manson, W. H. (colored), Hall ville, Texas. 
Maple, Chas ___ ___ ___ __ __ , ___ North Ridgeville, Ohfo. 
Maple , J. H .. ............................... ............. Basil, Kan. 
Marler, D. F ______ __ _________________ _____ ___ __ sardis, Okla. 
Marrs, T. J _____ ___ ___ ___ ___ __________________ __ _ Dale, Okla. 
Marr, B. J _____ __ _______________________ East Lynn , W. Va. 
Marshall, R . M ___________________ _____ sevierville , Tenn. 
Martin, B. F ......... _____________ __ _________ Winfield, Kan. 
Martin, D. A-----------------------------------Oxford, Fla. 
Martin, George F ...... R. 3, Harrington, Okla. Martin, Gus _____________________________ ____ Hardinburg, Ind. 
Martin, J . C---------·----- -------.. --- --- --- ----------------------· 
314 First Nat'. Bk. Bldg., Nashville, Tenn. 
Martin, J. E _________________ .. ______________ Dade City, Fla. 
Martin, J . W ---------------------------- -- --Elk Creek, Mo. 
Martin, L. C ............ R. 6, Honey Grove, Texas. 
Martin, P. Jay ___ _____________________________ Noble, Okla. 
Marti'n, T. Q ____ __ _____________________ ... Sellersburg, Ind. 
Martin, Walter __ _______________ ___ _____ ... Sabinal, Texas. 
Mason, L. F ______________ sta. A, Ft. Worth, Texas. 
Mason, M. s ___________________________ ___ __ __ Holcomb, Mo. 
Mason, Robt... _______ _____________ Goderick, Ont., Can. 
Massengill, T __________________ R, 3, Hallville, Texas. 
Masser, Geo. J. p ________ _____ ____ Jacksboro, Texas. 
Massey, Ira _______________ ________ _________ __ Sabinal, Texas. 
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Massey, J . L .................... ........... Strawberry, Ar k. 
Massey, J . W ., 914 I n diana S~ .• W aco, T exas. 
Math en y, H. L ............... .. ....... R och ester , T exas. 
Ma theson , T . H ............ . .................. E lid a , N. M. 
Mathis, Da ni el M ......... : .. ....... R. 1, Vienna, Ill. 
Math is, W . F .............................. R . 1 , Vienna, Ill. 
Ma t t h ews, D. vV ................. ......... vVinfree, T exas. 
Ma tthews, J . B ................... Hammonsvill e, Ar k. 
Matthews, J . C ...................... Batesville . T exas. 
Ma tthe ws, J . D ............................ Antioch , Okla. 
Matthew s, J e we ll.. ........................ E de n , T exas. 
Maxwell , Ike .... ............ ................. B l uffton, T exas. 
Mayes , J . M ........ .......................... Rosedale , Okla . 
Mayfield , R. A ...................... Big Sa ndy, T exas. 
Mead, J . H ............ R . 3 , Box 9, Abi'le ne ,. T exa s. 
Melton, L. L .... ........................ Gassaway, T enn. 
Melton, Steve n .................... .... J onesboro, T exas. 
Men ard, G. F ......... ............. ...... ............ ... .. ......... . 
.. ............ .4191 \Vinona Court, Denve r , Colo. 
Me r chant, T. H . (co lored) .......... Edgar , Ark. 
Merriman, Virgil... ...... ......... ... Atpontley, T e nn. 
Merritt, C. C .................. ........ . ..... .... Odessa, Mo. 
Me r ri tt, T . A .................... ...... ...... Social rti ll , A r k. 
Metcalfe, Ch a r les E ...... Thorp Springs, T exas. 
Micke y, G. F ......... ............................... Kirk , N. M. 
Middle t on, W . C ....... ......... R . 1 , Point , Texas. 
Milburn, J . G .................. .............. Milbu rn, Okla. 
Milholla n d, '1' . E. .................. Mt. Ve rnon, T exas. 
Miller , A lvin· ..................... Corp us Chri'sti , T exas. 
Mille r, C. C ......................................... . ............... . 
............. 171 3 vVest Ave., Burlington, Iowa. 
Mille r , Geo. W ...... .. .. ...... Rocky Comfort, Mo. 
Mille r , Joseph ................. . ....................... Lena , Ind. 
Mill er, Jos·eph ................. ... ........ ..... Pollock , Mo. 
Miller, L . B ....................... .. . ......... .. ... B e rni\:e, Mo. 
Mille r , Michael.. ...... ........ . .... Knightsville, Ind . 
Mille r , vV. E. . .. ........... .. ..... .. .... Cookville Texas. 
Mille r, W. J ............ ........... R. 1, Lometa, T exas. 
Mills, E . L ........ ............................. Sa binal, T exas. 
Mills, E . N .. .. .... . ........... ............. .. Alta Vista, Va. 
I • Mills, E . V ....... .. ........... ..... .............. Stephens , Ar k . 
Mil wee, E ... ..... ................ La Mula , Loab. Mex. 
Miner, S. P ........................ R. 1 , Par i's Texas . 
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Mings, W.· P ........................... Big Sand.y, Texas . . 
Mitchell, A. S __ ___ , _________ _____________ , ____ Woodb'.Df, Ky. 
Mitchell, Kyle ____ , ___ ________ __ __________ Lockney, Texas. 
Moffit, I. D------------.. ·- ---------------------------------------
________ 1010 East Seventh St., Winfield, Kan. 
Monroe, Jas. H ............. Box 245, Alba, T exas. 
Montgomery, Ijmes, R. 2, Manches ter, Okla. 
Montgomery, J. A_ ________________ Rising Star, Texas. 
Montgomery, R . H ___________ ______ ___ _________ _ Guy, Ark. 
Moneymaker, L. D. _______________ ___________ Rolla, Mo. 
Moody, D. F ________________ ______________ Albertville, Ala. 
Moody, R. N .............................. Albertville , Ala. 
Moody, W . S ...................................... ______ __________ , __ _ 
----------1813 Cephas Ave., Nashville, Tenn. 
Moore, A. R --------- -----------........ Con cordia, Kan. 
Moore, C. A .... 69 Carroll St., NaslJ,ville, Tenn. 
Moore, C._ D ........................ Paden City, W . Va. 
Moore, H. E ....... --- --------- -------- -----------------------------
, _______________ 316 New York Ave., Wichita, Kan. 
Moore, Ira C .... --------------------Barrackville, W. Va. Moore, J. H ___________ __ ____ __ ___ , _____ _______ Eugene, Ore. 
Moore, Luey _________ _ ....................... Hollene, N. M. 
Moore , M. H _________ __ .... North Fort Worth, Texas. 
Moore, M. J _____ ______ _____ ___ , ___ , _______ Pocasset, Okla. 
Moore, M. L _______ , _________ ______ , ___ __ _____ .. Franklin, Ky. 
Moore, W. D------------- --- -------------Spa rkman, Tenn. 
· Moores, J. H ___ ___ _______ ___ __ _________ _ Sycamore, _Tenn. 
Morden, William .... Elizabeth- Bay, Ont., Can. 
Morgan, Jeff D--------------------------------- ---Ames, Okla. 
Morgan, J. E ...... R1 , B. 83, Liverpool, w. Va. 
Morgan, P. p _____________ ______ ___________ _____ Davy_, W. Va. 
Morgan, W . E ........... Box 384, Abilene, Texas. 
Morgan, Wm. H __ __________ __ R, 3, Bellville, Ohio. 
Morgan , X. W ...... R . 4, Box 64, Belton, Texas. 
Morin, C. H .. ___ ____ ___ _ ..... R. 1, P ennsville , Ohio-. 
Morris, A. M __ _____ __ ____________ _____________ __ ____ __ __ ___ ___ :_____ .. 
____ __ 1002 East Seventh St., Wi'nfield , Kan. 
Morris, H. D _______ _______ ____ __ __________ ___ _______ Dale, Okla. 
Morris, Homer .......................... Dunlap, Texas. 
Morris, J. L ___ _______ ____________ , _______ .. Terrell, T exas. 
Morris, N. B ________ _______________ _____ Summerfield, La. 
Morrison, J. F ____ __ _______ R, 1, Grapevine, Texas. 
Morrow, Frank. R . 17, Mount Pleasant, Tenn. 
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Morrow, S. F ...... Sta. :8 , R. 9, Nashville, Tenn. 
Morton, J . H ............ R. 13 , L ewisburg, Tenn. 
Morton , W . S ...... E . Ninth St., Columbia, Tenn. 
Moser, J . S .......... ... ... R . 2, Big Sandy, Texas. 
Mowrer , E . P ...... .. .... ............. Lost Springs, Kan. 
Moye , J . J .. .... . .. .... . ..... R. 4, Hamilton, Texas. 
Mullins, E . B. ...................... .. ..... Gibtown, Texas. 
Murda!, J . C ...... ................ .. .... ..... Luster , W. Va. 
Murphy, A. A ...... ....... .............. ..... Wheeler , Miss. 
Murphy, G. W ......... 1411 J . St., Bedford , Ind. 
Murphy, W. H ...... ............. ..... Birmingham, Ala. 
Murphree, S. D .................. Locust Grove, Okla. 
Murray, Frank ............................. . Wanette, Okla. 
Murrell, J . H ..... ............. R. 2, McEwen, Tenn. 
Musgrave, L . M ................................ Marfon, La. 
Murry, A . . L ................................. Mangum, Okla. 
Musick , P . M ........................................ Enon , Mo. 
Myers , W. F ......... ........................... .................... . 
...... N. 701 Bridge St., Weatherford, Texas. 
Myrick, Charles ............. .. R. 5, Florence , Ala. 
N. 
Nabors, W. J .. ...... ...... .. R. 3, Eastland, Texas. 
Nail, J . P ............................ ...... Pritchett, Texas. 
Nance, A. J ......... ........................... H a mmond, Ill. 
Nay, D. W .................. ................ Rogersville , Mo. 
Neal, Charles .......... ............. .. .......... Dugger, Ind. 
Neal, Claud ........ ..................... ........... Linton , Ind. 
Neal, Lawrence ............................ .... Weeks, Ark. 
Neal, W. F ................................................. .......... . 
................ 550 Longside St. , Winnipeg, Can. 
Needham, J. N ..... ...... ...... R. 3, Coleman, Texas. 
Nelson, Harvey S ........ ........ ......... ... Albion, Neb. 
Nelson, J. B. .. ........... ..... ....... Waxahachie, Texas. 
Netterville, C ............. ................ Woodville, Miss. 
Newberry, J . A ................................. Moody, Ark. 
Newberry , W . G ................ .... County Line, Ark. 
Newman, E . B ..................... R . 4, Mayfield, Ky. 
Newman, F. E ...................... ..... Oenaville, Texas. 
Ne•wman , J . S ...................... ........... ..... Mart, Texas. 
Newby, T. E ... ....... ..... R. 4, Brookhaven, Miss. 
Nichols, A. A ....................................... Amity, Ark. 
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Nichols, C. D ..................... Stephenville, Texas. 
Nichol, C. R .. ! ........... .... . ........ ...... Clifton, Texas. 
Nicholas, SamueL .......................... Williams, Ind. 
Nicholas, Willie' ............................. Gunter, Texas. 
Nickell, D .. F ..................................................... . 
...... 130 S. Eastlake Ave., Los Angeles, Cal. 
Nicks, T. F ....................... R . 2, Dickson, Tenn. 
Nidy, L. V ...... .............................. West York, Ill. 
Nidy, West .................................... West York, III. 
Nix, L. L .................................. R. 1, Butler, Mo. 
Nix, S. T ................................... Watertown, Tenn. 
Nix, T. F .............................. R . 1, Dickson, Tenn. 
Nixon, Thos ................... ........... Cloverdale, Ind. 
Norman, Luther ........................... Austin, Texas. 
Norred, C. A ............................... Graham, Texas. 
North, Lucas .............................. Etheridge, Tenn. 
North, J. W ......... .............. Newton Stewart, Ind. 
Northcross, M. H ...................... Franklin, Tenn. 
Northcutt, J . D ..................... Tracy City, Tenn. 
Norwood, J. M ........................... Greenville, Fla. 
Nuckols, N ......................•............. Whitney, Texas. 
Nunnally, J . G ............................ Fau:Jkner, Miss. 
o. 
Odeneal, A. T .. .................................. Spur, Texas. 
Ogle, Pleasant ............................ Elk Creek, Mo. 
Oguinn, J . H ............................... Bradford, Tenn. 
Oldfield, W. M ...................................... Lyerly, Ga. 
Oliver, Haywood Fillmore .............................. . 
.. ..................... ......... Box 373, Cleburne, Texas. 
Olmstead, H . L ................................ Stowers, Ky. 
O'Neal, Geo. A .................... ............ Cordell, Okla. 
O'Neal, G. W ......... ......................... Clarita, Okla. 
O'Neal, J . A ..................................... Purdum, Neb. 
O'Neal, P. W ..................................... Kittie, Okla. 
O'Neal, Wm. M ............................ Shelbul'n, Ind. 
Osborn, J. B ......................................... K)me, Mo. 
Osterloh, J . C ......... ............................ Hugo, Okla. 
Osterloh, R. L ............................... Wanette, Okla. 
Otey, C. T ...................................... Basham, Va. 
Otey, W. W ............................... Winfield, Kan. 
Owen, FeJix ·G ............................. Santa Rosa, Cal. 
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Owe ns, T. F .................. .. ............ Milburn , Ky. 
Owen, \IV. H ....................... .. .... H enderson, Tenn. 
Owe n, \IV. J ........ ............................ Moore , Mont. 
P. 
Pace, J . G....... .. ... Amarillo, T exas. 
Pace, ·wright.. .. .. .. .. .... R. 1, Lockney, Texas. 
Paling, I. M ............................. Belington , W. Va. 
Palmore, R ................................... Loving, N. M. 
Parham, Guy ................ .... R. 4, Hobart, Okla. 
Parham . Oscar. .......... ..... R. 3, Franklin , T enn. 
Parish , D. A ...... .......... ....... .. .... .. H enning, Tenn. 
Park, L. G .. .. ........................... Council H ill , Ol<la. 
Park, Tobias ......... ................. Mack s Creek , Mo. 
Parks, David ................ .. ..... Weatherford, Okla. 
Parker, B. J ................ R. 1, Tom Bean, Texas. 
Parker, C. C ....... .. . .. ...... . Mineral \Veils, Texas. 
Parmer, G. W .. ... .............. ............... . Sunset, Texas. 
Parmiter, vV. F ...... .. .. .. .. .. ................................ . 
.. ... .... .. . 705 North Main St. Wichita, Kan. 
Pasirio, C. A ........ .. Box 162, Bay City, Texas. 
Pate, L . T ........ ............. .. .. ..... .. ... Knott, Texas. 
Paul , J. W .. ...... ............. ... ................ .... Stella, Mo. 
Peacock, J. S ........ ................. ...... Burnet, Texas. 
Pearson, H . C ...................... ........... ...... ....... .. .. .. .. 
............... 410 Chesnut St., Gainesville, Texas. 
Peck, A. J ........ .. ......... ............ .... Vincent, Texas. 
Peden, F . E ..... .. .. ...... .. .. .. .. .. .... Temple Hill, Ky. 
P eden , John B ................ .. .. .. .. .. .... .... .. Mynot, Ala. 
P eebles, S. VV ......... . R. 2, Murfreesboro, Tenn. 
Peek, James M...... .. ..................... Bay, Ark. 
P endergrass, John C ..... .. ... .......... ... Wynn, Ark. 
Pendergrass, Jas .. .. .. .... .. R. 1, Pikeville , Tenn. 
Pendleton, J. F ............... .. .... .... .......... .. .. .. ....... . 
...... .. 1625 Fathe r land St., Nashville , Tenn. 
Pendleton, J. L .................. R. 4, Woodbury, Tenn. 
Pennell , J. H ..... .. .. ............. .. Malta, Ohio. 
Penne ll, M. E .... ...... .. .. .................. Malta, Ohio. 
Perkins, J. W .. ....... Box 114, Long Beach, CaL 
Perkins, L. D .. .. .............. .. .... ..... Riverside, Cal. 
P e rry, J. Andrew .. ....... ......... R . 2, \Vatseka, 111. 
Perry, J. C........ ... .... .. ..... Springhill, W . Va. 
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Petch, Charles W ............ Stouffville, Ont., Can. 
Pettijohn, B. W ---------·- -----·······------Norton, Kan. 
Petty, C----·-----···-·-·-·--···--------- Bay Minette, Ala. 
Petty, D. L. .................... .............. Abilene, Texas. 
Petty, Marvin L ----·-·······--······--Grandview, Texas. 
P harr, John W ------······- -········------Berclair , Texas. P harris, Hiram ____ _____ ________________ ___ ________ __ ________ _ 
----··----------·----- R . 1, Box 2 , Gainesboro, Tenn. 
Phebus, W. W ............... ________________ Ridgley, T e nn. 
Phelps, T . G .......... .......... ............... Chillicothe, Mo. 
Phillips, CarrolL ___ _______ _________ _ ... Tahoka, T exas. 
P hillips, Chas ___ ______ __ _______ _________ ___ Braymer, Mo . 
P hillips, E. G------ ----··-- -------···------------Pekin, Ind. 
P hillips, Herbert M .......................... . .... Fulton, Ky. 
P hillips, John T ......... .................. ... Bronco, T exas. 
Phillips , 0 . E. ___ ___ _________ _____ __ ___ Winters , T exas. 
P hillips, J . D------------------- -------------Braymer, Mo. 
Phillips, ·Orville ______ __________________ ___ Braymer, Mo: 
P hillips, R. C------------·····················Haynesville, La . 
. P hillips, T. A -- -- --······---- -- ---·····-·-- ----Coweta, Okla. 
P hillips, T. W- -·-··· ---------- --··· ----···--------- ---- ----- --- -
______ Sycamore H eights, Fort Worth, Texas. 
Phillips, William ___ ____ ___ _____ ___ _ Pinewood, Tenn. 
Phillips, W . C .............. ......... . . ______________________ ________ _ 
. .. ........... 3007 Young's Ave. , Cleveland , Tenn. 
Pickens, A. R ----···--------- -- ----- Deavertown, Oh io. 
Pickerell, A ----··-----------------··-----------Marion; Ind . 
Pier ce, H. E ------------·-------······--Cantonment, Fla . 
Piety, SamueL ....... ....... ........ La Fontaine, Ind . 
Pigg, N. ·w .............................. ........... Hilham, T enn. 
Pigg, R. H ..... .. .......... .. .......... Benkleman , Neb. 
Pilant, G. W ....... .. .......... ............. Pinson, Tenn. 
Pitman, S. P .... Sta. B, R. 9, Nashville , Tenn. 
Plew, Leland ............... ............ R. 4 , Linton, Ind. 
Poe, John T ---- ------------···-- --······Lo.ngview, Texas. 
Polk, Charles .......... . .............. .......... Fiore n ce, Ala. 
Pool, Lee __________________________________ Parkersburg, Ill. 
Pool, S. O ... .......... ............. , ..... Wenatchee, Wash . 
Pope, John W -------------- -- --······-- -·- ---- ------Cass, Ind . 
Porter, J. M ........................ ..... .... Groveton , T exas. 
Porter, Omer ........ . ...... ..... .............. Williams, Ind . 
Porter, Rue .................. .... . ...... Aipena Pass, Ark . 
Porter, ·w. D.--------· ----······---------·--Logan, vV. Va. 
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Posey , Oliver K ... .................. Des Moines, N. M. 
Posey, J. W ...... ............................... Berlin , Okla. 
Potte r, P . G .................................... Dibrell , Tenn. 
Pounds, J . A ................. ............... Sabinal, Texas. 
P owell, R. H ............. .................. Troupe , Texas. 
Poynter, D. J ....................................... Albion, Neb. 
Prather, L. W ............ .. ....................... Salem, Ind . 
Presne ll, W . E. .................................. Lyons, Ind. 
Prevatt , J . P ...... ....................... Ga inesville, Fla. 
Previtt, J. A .... ............ .... ................ Oconee , Ark. 
Previtt, Ri chard .......... .................... Birdell, Ark. 
Price, Frank L ...... .............. ..... Bradentown, Fla. 
Price, R. M ...... .............................. ... Hugo, Okla. 
Priest, J. W ...................... .... ........... Caddo, Texas . 
Pringle, J. A. Q .................... ... .. Cooledge, Texas. 
Proffitt, N. W ........................ R . 1, Paris, Texas. 
Proffitt, S. Houston ... ............ Gainesboro, Tenn. 
Profater, J. E ............. ......... Mount Auburn , Ill. 
Pruitt, J . G- - ~-- -·· · ·· ·· ·· · ····· - ...... R. 4 , Ozark, Ark. 
Pryor, Lonnie ...... ...... ..................... Emersou , Ark. 
Puckett, John ........ ............ ..... L eli'a Lake, Texas. 
Pullias, C. M .... ........................ Lewisburg, Tenn. 
Purcell , G. B. ...... . .................. ..... Carlton , Texas. 
Purkins, C. M ................................ .... Hanger, Va. 
Purlee, Wm ................................ ........... P ekin, Ind. 
Pursley, J. F ......... .......... , ....... Jacksboro, Texas. 
Pyron, Charles ...................... Rough Point, Tenu. 
R. 
Rainey, J. L ... ..... ............. Caney Springs, Tenn. 
Ramsey, Porte r ............................. Coalgate, Okla. 
Ramsey , R. P ...... Main St., Chattanooga, Tenn. 
Ramsey, W . W ..................... .... Hillsboro, Tenn. 
Rance, Geo. M ...... ........ ...... Plain Dealing, La. 
Rand, L. R .. ................. R. 6, Jefferson, Texas. 
Randolph, Ben ........................... Canadian, Texas. 
Randolph, E ..................... ............. ..... Gerty, Okla. 
Randolph, E. C ........... R . 1 , Ravencraft, Tenn. 
Randolph, Steve ................... .. Cleveland, Tenn. 
Ransom, Ira ....... ........... Pleasant Plains, Ark. 
Rasco, Oscar .............................. Thornton , T exas. 
Ratcliffe, Joseph ............................. Bardwell, Ky. 
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Ratts, E. F ............................. Hutchinson, Kan. 
Rawlings, J . M ......................... Bertram, Texas. 
Rawlins, H. C .................... .... Lancaster , Texas. 
Rawson, J. F ................ ................... Scullin, Okla. 
Ray, H. B ............................. Cedar Park, Texas. 
RaY, Jesse ........................... Mount Willing, Ala. 
Ray, N. 0 .......................................................... . 
........ 2104 Beckham St., Greenville, Texas. 
Reagan, John ! ............................ Canadian, Texas. 
Reaves, G. T ........................... R. 4, Ozark, Ark. 
Reaves, R. T ....... .................. R. 3, Savoy, Texas. 
Record, C. D .................................. Kemp, Texas. 
Reed, Robert ................................... Combs, Ark. 
R eedy, W. P ..................... ................. St. John , Kan. 
Reeks, G. C .......... ............. Bogue Chitto, Miss. 
Reese, C. T ............ ................. Centerpoint, Ark. 
Reeves, L. C .. ......................... Cedar Hill, Texas. 
Reeves, W. L .... ...... ..... R . 9, Humboldt, Tenn. 
Reid, W. H ...................................... . Randolph , La. 
Reneau, J. W ........ ................... Eighty-eight, Ky. 
Renfro., Guy .................. Highland Home, Ala. 
Reynolds, A. S ... ...................... ... Hedley, Texas. 
Reynolds, 0. M ............................ Abilene, Texas. 
Renolds, R ...... : ............................. Nugent, Texas. 
Reynolds, Ruel R. .................. .... Elk City, Okla. 
Reynolds, W. G ............................ Sherman, Texas. 
Rhodes , A. J .. ...... ............... Doby Springs, Okla. 
R hodes, B. F ....... ....... ... Thorp Springs, Texas. 
R ibble, S. A ................. ... : ................ Buford, Texas. 
Rice, H. M .... : .......................... .......... Oconee, Ark. 
Ri'ce, John M ....... ....................... Merkel, Texaa. 
Rice, John M ... .............. ............... Abilene, Texas. 
Rice, R .... , ....................................... Allendale, Mo. 
Rice, RusselL ........................... Hundred, W . Va. 
R ice, W. J ...................... Corpus Christi, Texas. 
R ichardson, E. C ...................... Logansport, Ind. 
R ichardson, J. E ........................... Meeker, Okla. 
R ichardson, H. V ................ Hackett Ci ty, Ark. 
Richardson, W . J .......... ...... ....... Mineola, Texas. 
Richmond , T. G ... ........................... Cardiff, Ark. 
Riddle, J . W ................................... Orlando, Ky. 
Riffe, M. A ................................... Mangum, Okla. 
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R iggs , G. W .............................................. . ........ . 
... 33 1 9 Ba rbee St., Los Angeles, Cal. 
Ril ey, W . H ............................ .. Pi ymouth , T exas. 
Rine, J . M ......................... Gien-Easton, W. Va. 
Ring, Home r P .. .................... . ..... Gunte r , Texas. 
Ritchi e , And y T ..... ..... .. .. R. 1, Ma-di son, Tenn. 
Rivers, D. R ........... .............. R. 7 , Martin, Tenn. 
Roady, J . C .......... . ...... .. ... ....... .. Fid e lity , Ill. 
Roa d y, T. J ....... ................ . .... . .............. K a ne, Ill. 
Roberts ; R. E. ........................ ... Morgan, T exas. 
Roberts , T. M .... ....... ··· ·· ·--··· ....... Hill City, T enn. 
Roberts, W . F .... ... ........................ Hallsvill e , Mo. 
Roberts , vV. G ...... .......... .. .................. Kemp , Ill. 
Robertson, J. L .... ................. .......... E ureka , Ky. 
Robertson , Sam .................. ....... Aihambra, Texas. 
R o bins, R. A ... ... . ............. Ash Flat , Ark. 
Robins-on, C. ! ............. ...... ... ..... ...... ........ . 
... .... Pol yt echnic H eights, Ft. vVorth , Texas. 
ll 
Robinson, R. V ... .......... ............... ... Aus tin, Texas. 
Roe, C. C ...................... ................ Ciiffyville, Ohio. 
Rogers, B. F ----·····-···-···-----·······-Rich Pond , Ky. 
Rogers, E. A .. .... . ....... ........ Appl eton City, Mo. 
Roge rs , E. H ................ . .... ... ... Collinsvill e , Texas. 
Roop, G. ·w . . ............. R oundi>;ap. vV. Va. 
Rose , D. A ...... ... .. . ................. . Middle ton, T enn. 
Rose , D. D..... ... . .. ...... . .. ... Coman che, Texas. 
Rose, J. A-----'····· ·· ·-·· ····- ·········· ···· ···· ······Eros, Ark. 
Rose, W . K .. ............ .. ..... ...... .. .. Cieburne , Texas. 
Rose ;· Tlios." D .... ..... ... ... R . 2, Hopkinsville , Ky. 
Rosebaugh, \V . M ....... ... R. 2, Marshall, Texas. 
Ross, Frank ........................ P e t ersburg, Texas. 
Row e, F. L., 422 Elm St., Cincinnati, Ohio. 
Rowl e tt , Ezekiei.. ............ ..... Warners ville, Ne b. 
Rawlins, J. M .......... .............. .. ... . B ertram , Texas. 
Rozar, A. H ..... ... .... .. R . 1 , Fayetteville, Tenn. 
Ruble , Taylor .. ... .. ......... . .... .. ....... Folsom, vV. Va. 
Ru ck er, \V. '!' .. ............. . ...... . ... . Chri s ti a na, Tenn. 
Ru ebusch, A. C ...... .... ..... ........... Vi ctoria, Texas. 
Rush, C. F ....... .. .... .. ..... .. : ....... .... Long Lane, Mo . 
Russell, A. A ............ ..... ...... . R. 4, Bedford , Ind . 
Ru ssell , A. L .. ..... ............ R. - , Cl ermont , Ind. 
Russe ll, Elmer .. .. ............... .......... \Vatson , vV. Va. 
Russell , H enry J .. ... .. ....... .......... Ravenden , Ar_k, 
H 
Russell, J. H : (colored) ........ Ravenden, Ark. 
Russell, S. K ...................................... Foss, Okla. 
Russell , W . H .................. R . 1, Buckner, Ark. 
R ussell , W. J ......... ... ......................... Falcon, Ark. 
R uth, Saniuel (colored) ............ Ercildoun, Pa. · 
R utherford, Homer il ...... ..... : ..... Cordell , Okla. 
R utledge, Arthur ............... R. 6, Gallatin, Tenn. 
R utledge, C. H .......... R. 5, Midlothian, Texas. 
~· 
Salve, GodhajL ............... Nasik, Bombay, 1ndia. 
Sanders, Lee ..................... Farmersville, Texas. · 
Sanders, Liff ............... Box 13 3, Lubbock, Texas. 
Sanders, R. B ... ..................... : ......... Trenton, Fla. 
Sanderson, J ; W ..................... Arapahoe, Okla. 
Sanford; D. K ........ .......................... Parsons, Kan. 
Sanford, Levi.. .. 621 P . St., Sacramento, Cal. ' 
Sanford; L. S ............................ Bethpage, Tenn. 
Sandy, W . H .................................... Paden, Miss. 
Saunders, A. F ............................... Goree, Texas. 
Saunders, J. L ........................... Va:ncouver, B. C. 
Savage; George W ..... ~ ..................... Alice, Texas. 
Scarbrough, I. P .................. Ri sing Star, Texas. 
Scarbrough, Silas ....... North Des Moines, N. M. 
Schultz, A. F ............................. Mount Olive, Ark. 
Schultz, W. A .... Xicotincatl, Tamaulipas, Mex. 
Scobey, J. E ................................. Franklin, Tenn. 
Scott; George M ........................... Prosser, Wash . 
Scott, Harvey ........ c ........ R. · 6, McKinney, Texas. 
Scott, J. A ....................................... Rippey, Iowa •. 
Scroggins, A. J ... ........................... Newark, Texas. 
Scroggins, M. D ............................ Crews, Texas. 
Scruggs, W. C ........................... Shamrock, Texas. 
Searcy, G. T ............... ... .................. Coalgate, Okla. 
Sears, Milford ................................... Oolitic, Ind. 
Settle, Stephen W ......................... Gas City, Ind. 
Settle, S. W ................... Stamping Ground, Ky. 
Settles, A. E ................................. ...... kvalon, Mo. 
Settles, Henry ........................................... Hale, Mo. ·· 
Sewell, C. W ........................... , ....................... . 
701 S. Carrizo St., Corpus Christi, Texas. 
Sewell, E . G ......................................................... . 
............... 801 Boscobel St., Nashville, Tenn .. 
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Sewell , J esse P ....................... . ..... Abilen e, T exas. 
Se·well , S. T ... ................. R. 8, Lew isburg, T enn. 
Se we ll , W. A ... .. . Box 426 , San Angelo, Texas. 
Sexton , Sherma n ........ ... ............... J oelton , T enn. 
Sha nkle, J . D ................ ........... Eight Mile, Ark. 
Shanks, Augustus ........................... . ...... B ena, Ky. 
Sha w , Sam .......... ......... .......................... Agnos, Ark. 
Shelley, W . C .................... .... . Vancouve r , B . C. 
Shepherd , J . W .......................... Nashville , T enn. 
Sher iff, J ohn .............. Bulawaya, South Africa . 
Shirley, Albe r L .......................... Briar Creek , Mo. 
Shirley, H erma n ........................ Briar Cr eek, Mo. 
Shively, F .. ............. ...................... ... Burden , Kan. 
Shockley, W. H . (colored ). ..... lmboden, Ark. 
Shook , J . H ..................................... Dennis , Miss . 
Shook, R. L ..................... ............... Belmont, Miss. 
Short, B. F ..................... .. ....................... Yale, Ill. 
Shoulders, H . C .. .. .......... R. 10, Nashville, Tenn. 
Shove r, A. B. .......................... ....... lngram, Ark. 
Showalter, J . T ...... .. ........... .................................. . 
................ R. 1, Box 21 , East Radford, Va. 
Showalter, E. T ................ R. 1, Snowville, Va. 
Showalter, G. H. P ....................... Austin, Texas. 
Showalter, M. V .... : ....................... Austin , Texas. 
Shumate, W . H .................. .......... Eskridge , Kan. 
Signor, H. R ....... ............... ................................. . 
.................. 251 India na Ave., Wichita, Kan. 
Sikes, N. B ... ................. '" ...... .... Groesbeck, T exas. 
Silman, J. D ................... . Ro ck Springs, T exas. 
Silman , V. A .. .. .... .............. .............. Silve r, T exas. 
Simmons, D. P ............................ Shields, T exas. 
Simmons, W . L ........ ......... Ste phensville, T exas. 
Simpson, H enry .................................. Morris , Ala. 
Simpson, J. D .................. ............ Bivins , T exas. 
Simpson, M ............... .. ............................ H a le, Mo. 
Simpson , N .. .. .............................. Milburn , T exas. 
Sims, J . A .................................... .. Willisburg, K y. 
Sims, J . L ............... .................... Stonewall , Okla. 
Singe r, R. H ................................. P arnassus , P a. 
Sisco , J. A ............................. Flat Woods, T enn . 
Sisco, R . T ......................... ...... Farmersville, T exas. 
Sisco, W. A ........................... ...... Bon Aqua, Tenn. 
Skaggs, W. P ............ Box 71 5, Ve rnon, T exas. 
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Skelley , R . L ........ .. .................. Montesano, Wash . 
Slayden , J. p __________ ___ ___ _____ Bowling Green , Ky. 
Sliger , T . B. _____________________ R . 2, Wingate, Texas. 
Small , W. T ------·----·--- ------··-------·----·---Da rden, T enn. 
Smart, J . H ----······------------··----······----- ----Larissa, Mo. 
Smart, N. R ----·--------··----Beamsviile, Ont., Can. 
Smith, A. V .... ----- -- ··· -- ---- -- ---- ----········-H e witt , Okla. 
Smith, A. P ------- -----······---------·--- --······Bedford, Ind. 
Smith, C. Y--- -·······--- -- ---- ---······--------------Corley, Ark. 
Smith, C. F ---------------·-------------------- ---Corley, Ark. 
Smith , Charley W ----------- ---------· ·-·Mickey, T exas . Smith , D. N _____ ________________ ________________ Blanco, Texas. 
Smi'th, E . K ......................... Biack Betsy , W. Va. 
Smith, F . B. ....... .... . ............... Earnshaw, W . Va. 
Smith , F. W ., 1101 Holly St., Nashville, Tenn. 
Smith, G. W ....... ... ........ R. 7, Union City, Tenn. 
Smith, G. Dallas .................. Murfreesboro, Tenn. 
Smith , Henry W ................ R . 4, Stanberry, Mo. 
Smith, J . D--- -------·-·---·------·--- -- ----··Dry Fork, K:V. 
Smith, J. F --- -------------------- --··--- ---·-·--Cordell, Okla. 
Smith, Jas. T ..... ·-- ---------· -----------:Riverview, Ala. 
Smith, J. W . ( colored) ....... Lynchburg, Tenn. 
Smith, Oscar ............. Box 311, McGregor, Texas. 
Sm ith, Peter ___________________ ___ ___________ vernon, Texas. 
Smith, Robert D--·-·------------------Sherman, T exas. 
Smith, R . J --- -----------------···-· ·- -- -:o enaville, Texas. 
Smith, Sam ................................... Scurry, Texas. 
Smith, ShelbY-- --···-- --·······-- ···--·--·-··-··-Higbee, Mo. 
Smith, Sid W ......................... Gouldbusk , Texas. 
Smith, T . A---------·-·------·----------------Fowlkes, Tenn. 
Smith, Thomas·-- ----- --------···· -· ----- ---Barnard, Mo. 
Smith, Thomas J .............. W est Union; W . Va. 
· Smith, W. A-------- ---··----·--·----·--- ---··-Golden , Texas. 
Smith, W . E ... .................... ... Gainesboro, Tenn. 
Smithson, C. H--- --·------~------- · ----Bonham, T exas . 
Smithson, J . T., Sta . B, R. 9, Nashville, Tenn. 
Sniffin, J . E.-------····- -------------------Dos Palos, Cal. 
Sommer, D., 904 Udell St. , Indiana polis, Ind. 
Sommer, Fred ......................... West Scarboro, Me. 
So Relle, E. L .................... R. 2, Austin, Texas. 
South, J . K . P ·--------·-- --···--·-----·-------------Jetts, Ky. 
South, R . J ................................ Oenaville , Texas. 
Sutherland, John ........................... Lorane, Ore. 
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Sovell , G. \V ........ ... ............................ Ake n, Texas. 
Sowell, F. C .......... . .............. ....... Columbia, Tenn. 
Sowell , H. L ............. .... .. ............... ... Austin , Ark . 
Spain, J. W ...... R. 1, Box 26, Chismville , Ark. 
Spear, Sam J ..... .... R. 2 , Box 24, Celina, Tenn . 
Speck, F. G...... . ..... ... ......... Luling, Texas. 
Speck, Morris ............... . .. Thor p Spr ings, Texas. 
Spe ncer, F loyd ......... . ...... Bedford, Iowa. 
Speer, J . L .... ............................ Marquez, Texas. 
Speir, C. L ..... . ........ .............. ....... vVarner, Okla. 
Spikes, J . vV ............. .... ............ .. .. .. Maynar d, Ark. 
Spivy, W . R............... . ...... Culleoka, Tenn . 
Spratt, Jos ... .......... ... ........... .. Nolan vi ll e, Texas. 
Springe r , James .......... ..... ... .. Crea l Sprin gs, Ill. 
Srygley, F. B ........... . .... ...... ... ........................... . 
................. 16 Academy P lace, Nashvill e, T enn. 
Stafford , W. L ........................... ..... Dublin, Texas. 
Staley, ViT. D ....................... Brownwood, T exas. 
Standley, R. S ... ... .. .. ......... ........ O'Brien, Texas. 
Sta rling, Jacob .......... . ......... .. . , .... Ravend e n , Ark. 
Starnes, Warren E ...................... Denton, Texas. 
Steed, A. B ................. . . ............. ... Walthall , Miss. 
Steed, J . M ............... .. ........ .... . .. ..... Nankin, Ohio. 
Ste ll , B rooks ......... ............... . .. ..... .. Delight, Ark. 
Steph ens, J . T ......... .... Su lphu r Springs, T exas. 
Stephens, Lawre nce ...... Gwendolin, Ore. 
Steph enson, J. A ..... ........ ............ ... Hallsville , Mo. 
Sterns, Aaron .. ........... ..................... Wheaton, Mo. 
Stetson, C ............... . .... .......... .......... .. Atol\a, Okla. 
Stevens , J . R ..... . ..... . .. ..... vVilli amsport, Vi. Va. 
Stewart, J. vV ........ .......... .... .......... Wilburn , Ark. 
Stirman·, R . R. ............... ............. Kaufman, T exas. 
Sti rma n, V. l.. ................. ............ Garrett, T exas. 
Stigers, J . vV ......... .......... ......... Summerville , Pa. 
Strip l ing, G. W .. .... ........ R. 2, Bee Branch, Ark. 
Stivers, Everett.. .. . ............ Summer, Ill. 
Stivers, B . Frank ............................... Lyons, Ind. 
Strvers, Marshall.. ..... ... .... . ... .. Lou isvi ll e , Ky. 
Stive rs, Thos., Jr .......... .. . ... .... . . Louisville , Ky. 
Stokes, Willia m R ......... . ..... . .... P lemons, Texas. 
Stone , vV. vV.......... . .......... Flato ni a, T exas. 
Stovall, .John L .............. . . .. ..... McKinney, T exas. 
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Straiton, John ..................................................... . 
.......... 1 030 S. Lake St., Ft. Worth, Texas. 
Strickland, F. M ............................ Hamlin, Ark. 
Stricklin, J. T ................... Thorp Springs, Texas. 
Stripling, G. W ............. R. 2, Bee Branch, Ark. 
Stroad, SamueL ................... Tompkinsville, Ky. 
Strong, M. L ..................................... Valdosta, Ga.· 
Stubblefield, Chas ............................ Fulton, Ky. 
Sullivan, R. B. .......................... Nashville, Ark. 
Summer , J . T ...... _ ............................ Si'dney, Neb. 
Summers, D. W .................................... Salem, Ore. 
Surrett, W. R .................................. Antlers, Okla. 
Sutherland, John ............................. Lorane, Ore. 
Sutton, C. A ............................. R. 1, Alton, Mo. 
Sutton, H. E ..................................... Milburn, Ky. 
Sweeney, T. M ................................ Mexia, Texas. 
Sweet, L. A ........................................ Bowie, T exas. 
Swift, J . L .................................... Hardman, Ore. 
Swindle, L ..................................... San Diego, Cal. 
Swinney, W . C ................ R . 2, Wfngate, T exas. 
Swinney, W. L ....................... San Saba, Texas. 
Swisher, C. A .............................. Lowman,. W. Va. 
T. 
Tabor, I. P ........................... · ............... Dale, Ark. 
Tackett, Isaac E ............................ Sabinal, Texas. 
Tackett, E. M ............................... Sabil).al, T exas. 
Talley, A. C ........................................ Stafford, Kan. 
Tallman, 0. E., West Gore, Nova Scotia, Can. 
Tallman, C. H ., West Gore, Nova Scotia, Can. 
Tant, J . D ............. , ............. Alamagorda, N. M. 
Tatum, T. E ......... , ..................... Hallville, Texas. 
Taylor, Ben T ......................... South Boston, Ind. 
Taylor, Charlie ..................................... Hazel, Ky. 
Taylor, Ed ............................... Manchester, Texas. 
Taylor, F. P .................... R. 2, .Palmyra, Tenn. 
Taylor, G. G ........................................ : ........... .. 
...................... .409 Savannah St., Valdosta, Ga. 
Taylor, George W ................. McKinney, Texas. 
Taylor, J. B. ............................... , ...... Voca, Texas. 
Taylor, Jas. !.. ...................... Robberson, Okla. 
Taylor, J . S .................................... Cooper, T exas. 
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Taylor , J . T ...... . .... ..... ......... Aquion e , N. C. 
Taylor , P . S... . .... ... R. 5, Norman, Olda. 
Taylor , 'Willi am ·····---------------····------Dugger, Ind . 
Taylor, vV. E ...... ·····---·-·-----· ... ___ ____ _ \Vi'llis , Texas. 
Taylor, W. T ... ···-------------- ------- -Og lesby, T exas. 
Tay lor, vV. J ________________________ _____________ __ Be lleair, Fla. 
Taylor, vVill D ..... ... Covington, Ind . 
T eagle, T. L ____ _ _______ _____ _ Ludwig, Ark. 
T e rry, J. E. ____________________ __ _____________ Orleans, Ind. 
Terry, L. S-- -- ---- --···- ---·· ....... Wauneta, Ne b. 
T e urman, Clarence ..... .............. :.Union City, Ga. 
Thomas, D. F --- ---·------·-····-······--- ----- Clarita, Okla . 
Thomas, Jno. A-----------------·----------·-Paris, Texas. 
Thomas, J. E. -----------·····---------------··------ Gi lp in , Ky. 
Thomas, S. U--- -··----------·-···------···· ... Thomas, N. M. 
Th.omasson, T. F ... _______ Stanton, Texas. 
Thompson, C. C., R. 2, Box 37, Amory , Miss. 
Thompson, E. E. ( colored), Union City, T e nn. 
Thompson, G. vV _________ __________ __ _________ Reck, Okla. 
Thompson, J. B ... ... . . ...... Donaldson, Ark. 
Thompson , J . F .. .. .......... ............ Kossuth, Miss. 
Thomps0n , R. R ---------------- ·------···----Hadley, Ark. 
Thompson , T. B .... --- --- -·----- -- -------Campbell , Mo. 
Thompson , T. K ........ . ......... Le icester, Eng. 
Thompson, Will 1\L. _____ __ _____________ ... Yeager, Okla. 
Thornbe rry, J . E_ ___________ La·wrenceburg, Tenn. 
Thurman, A. F ...... _________ \Voodson, Texas. 
Tidwell , E. J ___ ___________ __ _ ........... . Chandle r , T exas. 
Timmons, "0. A ........... . . ___ ________ Dix, Ill. 
Ti'mmons, vV. H ... ____ ___ ___ .......... . ..... --·--· -- -·----·- ---
-·----1514 Demonbreun St. , Nashville, T e nn. 
Tins ley, H. H ... ..... -- -· -----·-- ........ Unionville, Mo. 
Tipton, J. D----·------ --- -----·----R. 1, Ponta, T e xas. 
Todd, J ohn ...... .. ... .. . ... .. .. ....... ............. Eu bank , Ky. 
Todd, R. E. _______ ·-·------------- -- ........ .... ... Euban k , Ky. 
Todd, W . C........ ---------- ----- ___________ Donie, T exas. 
Toland , E. E. __ ______ _____ __ __ _______ _ B lythevill e , Ark. 
Toland, George W ____ __________________ ____ Cardiff, Ark. 
Tomlinson, Abraham ........... . Purdy, Okla. 
Tompkins, IV. B. ____________ ________ __ __ ____ sardis, Ohio. 
Tomson , G. L ... ____ ______ Tuscumbia, Mo. 
Tomson , J . F ................. .... .. . .... Carmi chael. Miss. 
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Tomson, J . H. D----···----·-·------·------ ----······-·······-· 
· ·------·······----····1412 7th Ave., Greeley, Colo. 
Tomson, W. 0 .---···--------········Adamsville, Ohio. 
Topping, J . M ............................... T u scumbia, Mo. 
Tovell , G. W ...... ------···-·----······-··-----·-·--··----------······ 
____ 408 Mcintyre Block, Win n ipeg, Canada. 
Towles, D. E---····-·-··-·-··-·-·- ·--------···R. 1, l ola, IlL 
Towles, H . C-··-···---------·----·········----···Ash more, Ill. 
Tracy, W. T ................. Box 575 , P ensacola, Fla. 
T rapp , John C------------·-···········-·--Matador , T exas. 
T reat, Albe r L .... ----·-------- ··-----·------Gilbert, Ar k. 
Treat, M. S---·--·-·-······--···-·--···---····----·Big Flat, Ark. 
T r i'ce , W . H a lliday _______________ Union City, T enn. 
Trigg , J . B ________________ R. 2 , Br ick Church , T enn . 
T rim, S. R ---·--······---··-·······------·-·---Clarendon, Ark. 
Trimble, V. T ·-----······--------·········--- ---·-·--·-Paoli , Ind . 
T rott , G. A-·-·····-·-·--···-·-·--·······-·---·-Munday, T exas. 
Trullinger , L . B. ............................. Wilhoit, Ore. 
T ubbs , J . W ... ....................... .......... Godley, Texas. 
T uck er, J . H .. ........................ R . 1, Os t ella, T enn. 
T uck e r , W. G-···-···-------- ··-··--·······Spring da le , Ark. 
T urne r, Francis M.---··--·---------············-···-····-· ···· 
.............. 3 06 Thir d Ave., N. Nashville , T enn. 
Turne r , H . F ----··········--····· -··· ···················-········--
······-·----···--8 15 Magnolia Ave., Pasaden a, Cal. 
Turner , H. H ........... R. 2, Box 33, Blair , Okla. 
Turner, Mil ton ....... ----·---·--·------ Middleton, T enn. 
T yler , Geo. W ........ ----········------···Sa n P iego, Ca l. 
I 
u. 
Under w ood , John T ...... ____ ________ __ _ Marietta, Miss. 
Usery, H. H ........................... R . 7, Spar t a , T enn. 
Ussery, I. M .. .... ·------···----···Cross Plains , Texas. 
Usser y, "\Vm .......... R . 1, B . 27 , Batesville, Ark. 
Uttley, Clyde ........................ .... .. ..... Cordell , Okla. 
Uttley, L. A ......... ................. . .......... Cordell , Okla. 
Ut t , Jno. W ............................ Paaen Ci ty, W . Va. 
v. 
Vanbrunt, J . H ................................ . Combs, Ark. 
Vandeg r ift , W . A: ........... ........... Norbourne, Mo . 
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Ward, C. A------------------·-·---------·---------------Grant, Ala. 
Ward, J. S ... .. ... Sta. B, R. 9, Nashville, Tenn. 
Ware, L. D-- -- -------------------- ----------Pineland, Texas. 
Ware, N. W --------- --- --- ------ ------Bland Lake, Texas. 
Warlick, H. E ......... _______________________ Cordell, Okla. 
Warlick, Joe S., 209 N. Akard, Dallas, Texas. 
W arlick, W. c: ............................... Hamlin, Texas. 
Warlick, W. N .......... ______________ Grapeland, Texas. 
Warner, M. y _____ ____________ R, 1, Clemmons, N. C. 
Warren, Lee .......... ______________________ Okeemah, Okla. 
Wash:tm, J. L-- -----····----------------------------------------------
______ _________ __ Confederate Home, Austin, Texas. 
Washington, Jas. (colored)., Coate·sville, Pa. 
Waters, J. s _________ _______ ......... ........... Coweta, Okla. 
Waterworth, C. C ...... Stephenfield, Man., Can. 
Waterworth, M __ _____ ___________ Carman, Man., Can. 
Watkins, Chas. W---------------------Floydada, Texas. 
Watkins, T. J ....... ________ __ __ ________________ Porter, Wash. 
Watson, E lmer P --------- -----·-------------Pimento, Ind. 
Watson, J. T. J ......... ____ ___ ______________ _____ Lapine, Ala. 
Watts, W. S ............... ...................... Tango, W . Va. 
Way, Hiram ......... ___________________ Gainesboro, Tenn. 
Wear, J efL ...................... ............ Sevi'ersville, Tenn. 
Weatherman, W. ·M _____________ __ __ _. ______ CJifty, Ark. 
Weaver, T. C-----------------"--------: ________ Belvoir, Va. 
Webb, B. H ........ __ __ _________ ______________ _ Yantis, Texas. 
Welch, J . G---------- ------------------------Elizabeth , Ark. Weldon , S. E_ __ ______ _____ _. _________________ Pickeri'ng, La. 
West, Ben _______________ ___ __ _________ Plain Dealing, La. 
West, H . H ., Star Route 1-, Hopkinsville, Ky. 
West, W . H- ---------------------··· ·------ -- ---------Jacobs, Ark. 
Westbrook, J . S ........... R. 1, Christiana, Tenn. 
Westbrook, J. w ____________________ __ McDade, Texas. 
Wester, W. W ............................ R. 2, Gadsden, Ala. 
Westmoreland, H __ __ ________ ___________ _____ Anutt, Mo. 
Whaley, L. p ____ ____ __________________________ _ Addison, Ala. 
W h a ley, W. J .... ---------------------------------------·······----
_, __________ 927 N. Saunders Ave., Hastings, Neb. 
Wharton, J . D ........ ____ __ __ _____ __ __ E llettsville, Ind. 
Wheeler, Chas __________________________________ Poteau, Okla. 
W heeler, C. A---------- -------------- ------------ --- ------------- --
___ _____ 1314 E. Pecan St., Gainesville, Texas. 
Wheeler, C. A .. __ . _______________________________ Jasper, Ala. 
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Wh eele r , D-----------·-··-·-··· · ··----···--·-Santa Ana , Cal. 
\¥ h eele r , J . C ___ ___ ____________ ...... Gouldbusk , T exas. 
Wheele r, J . 8 ----------·-···----··· -····-Albe rtvill e, Ala . 
Whi s na nt, J . lL ........ Box 12 8, Bynum, T exas. 
Whita ker, R. F ________________ Thorp Spri"ngs , Texas. 
·white, C. A-----------··· ·· ··----·----· ···· ···-- Cooper , T exas. 
White, H este r .. ·-·· -·----- -----·····- Middl e brook , Ark. 
White , J. C----···----··-·--··-··-······ ·-·---·--Oakland, Ore . 
W'hite, J . T _______ ____ __ ___ .. R.1 , Lampasas, Texas . 
White, John s ________________________ ................ Hardin, Ky . 
White , J . M. T ________________ Caney Springs, Tenn. 
·whi te , J. N ---------------------------· ___________ Munday , Texas, 
White , L. S., 1 5 2 P eabody Ave ., Dallas, Texas. 
White, Jas. W ____________________ .. Highlandville, Mo. 
White, N. o ___________ __ ___________ Board Camp , Ark. 
White , R. C--------------------··-- ------Lewisburg, T enn. 
Whi'te, T. A _____ __ ______________________ .. 
......... 2004 Ashworth Ave., Nashvill e , T enn . 
White , T. P., 855 Tall ey St., Shreveport, La. 
·white, vV. C ________ .. _______ .. _________ ... Cherokee , Texas. 
White , W . G ______ Sta. B, R . 7, Nas hvi lle, T enn. 
White field, J. p ____ .. __________ _ Liberty Hill, Texas. 
White head , A. s __________ __ ...... R . 2 , Baxter, T enn. 
Whi teside , R. L ........................... Abi lene , Texas. 
vVhitfie ld, Sam uel.. ___ _____ ·w a rd svi ll e , Ont. Can. 
vVhitt , J. T .................. ______ .. _______ Che rok ee, Texas. 
Wi lbanks, W . A ......... __ .. __ _________________ Hartvi ll e, Mo . 
\Viley, Isaac ................ ____ .... _____ She ffi e ld , T exas. 
Wil ey , 0 . S ....... . .............. .. ............ Charleston, Ill. 
Wilhite , J. Porter. .. ____ .. __________ __ Eustace, T exas. 
Wilkerson, Clare nce ....... Wheeling, Ark. 
vVilkerson , J. K . P .... ___ ____ ____________ Pelham, Tenn. 
Wilkinson, C. J ........... ....... ........... B iocker, Okla. 
\Vilkinson, G. R ......... R. 1 , vVayn esboro, Tenn. 
Wi lkinson, ·T. B. ................... ______ __ __ Duncan , Okla. 
\Vilkin son, U. G ..... .... ____ _______ Comanch e , Okla. 
Will a n, W . H ____ ___ ___ _ ................. ..... Seelyv-ille , Ind. 
Willb a nks , G. P ........ L. Box 16 5, Hollis , Okla. 
\Villiams , A--------------- .. .... _______________ ... Huron, Ind. 
vVillia m s , C. H _______________ .. _______ .. _Unionto•wn, Pa. 
Willi'ams, George H .. .. ........... _______ _ .. _________________ _ 
............. ____ Lock Box 45 , Denison, Texas. 
Williams, G. W ____________ ... ............ Midvale, Idaho. 
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Williams, H -------------------···--·-·······--------L e na, Ind. 
W illiams, Joe (colored ) .......... Lovelady, Texas. 
W illiams, John R. ................. . . Hornbeak, Tenn. 
W illiams, Len D ................ ...... Hornbeak, Tenn. 
W illiams, Leon .................... .............. Butler , Okla. 
W illia m s, N. S ... ....... ....... .. . R. 1, Bowie, Texas. 
W illi"ams, R. F .........•... R. 1 , Box 24 , Galax, Va. 
W illiams, R . P ----------·-·----···- ------------- --------------
·· ·-··········--1120 Ne ttie Ave., Spokane, Wash . 
W illia ms, Thos ..................... ...... Newport, T exas. 
W illingham, Walter W .................. Yeager , Okla. 
W illis, T. D ......... .... .................... Shrewsburg, K y. 
W illmon, L. T ............... .......... Lockney, T exas. 
Willyard, W. W ... .. ............ Youngs Creek, Ind. 
W ilmeth, J. R. ............................ .. Ebony, T exas. 
W ilson, Aubrey L ......... ............ Henderson, Tenn. 
W ilson, B ...... <--------······----······--·-·····Lesage, W. Va. 
W ilson, J . H ... .......... ............... . .......... Riley, Ind. 
W ilson , Thomas ........... .......... ........ Monroe, Okla . · 
W ilson , T . H ...... .......... ...... Brownwood, T exas. 
W ilson , W. C ....... .. .. ............... ...... Toddvi1le, Iowa. 
W ils·on, \V. G .............................. Smithville , Tenn. 
Wilson, W . T .. .. ................. R. 7 , Jackson, Tenn. 
Windha m, J . W ...................... .......... Vivian, La. 
Winfree, Z. T .... ... .. .............. Hempstead, T exas. 
Wing, Everett. ..................................... Albion, Me. 
Winkler, Herbert E ........................... Dunlap, T e nn. 
Winstead, L. A ....... ... ......... ... . ...... Latham, T e nn. 
Winston , T. B. .. ............ R . 11, L ebanon , Tenn. 
Winters, A. J- ---------------------······-····Grove, Okla. 
\Vinters, Geo. vV ............................. Sabina l, T exas. 
Winterrowd, Ira L ............ Polytechnic, Texa s. 
Witch er , W . C ......... ................ Grandview, Texas. 
W fse, Milton ............... : ...... R. 5, Washington, Ind. 
W itt, W . Stephen ... .... Box 3 68, Sabina l, Texas. 
W itty, Cla ude F -- --···-· ········-··----------- ·······----···· ··· 
·-------··------917 Sixteenth St., Detroit, Mich. 
Witty, S. E ......... ............... ..... .... Daven port, N eb. 
Wolf, G. W ................. ..................... .......... -!'.Ink, Ark. 
Womack, J. W ...... .......... .......... R . 8, Dallas, Ga. 
Womack , M. F . (colored) ...................... .. ..... . . 
------- -- -------1014 East Main St., Xenia, Ohio. 
Womack, M ............... Sta. B, Charleston,- W . Va. 
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Wom ack, S. W . (color ed ) .......... .. ..... ........ .... .. .. 
.................. 1 50 2 H a m ilton , Nashvill e , T enn . 
W ommack, I ra ................ .. .. .. ............ .... Chi sm, Okla. 
Wood , A. (colored) .. .. ...... .. .... ... P a les t ine, Ark. 
Wood, A. E ...................... .. ......... Sabinal, T eJLas. 
W oo d, B . F .............. ... R. 5, Smithville , Tenn. 
Wood , Gar y O ............ .. .. ..... , .... .. . Tuscol a , Texas. 
Wood, E ........................ ..... ......... Glasgow, Scotland. 
W ood, E ugen e V ............ .. .......... . Trenton, T enn. 
vVoodro of, R. F ................ .. ... .. .......... .. ................ . 
.......... .... .. B elmont H e ig hts, Nashville, Tenn. 
\Vood, T . A ...... ........ ..................................... ........ . 
.... .. .......... .4 3 48 Viola St. , Los Angeles , Cal. 
Wood , vV. H .... .. .......... .. . Box 28, Kenna, N. M~ 
Woods, J a mes L .. ............ .. ... R. 1, Grimes, Okla. 
Woods, VI' . N ........ .. . R. 8, Murfreesboro, Tenn. 
vVoodson, J . E .... .... .. ....................... oPorti'a, Ark. 
Woodson, J . R. ...................... .... :j3lack Rock, Ark. 
·Woodward, F. H ............. R . 2, Cave City, Ky. 
Woodward, H . F ................................ .. Park, Ky. 
Woodyard, J . A ............................... Portland, Ore. 
Wooldridge, C. E .... .................. ....... .................. .. 
........ .. ................ . 71 Pearl St., Denton, Texas. 
Wooldridge , Geo .. .. .. .. ................ Poteau, Okla. 
\Voolsey, Thomas ............................. Peapatch, Va. 
Word, L. B .. .. ............ .. .... .. ........ ..... Bearden, Ark. 
Woulridge, A. D ..... ......... Jon es' Prairie, TeJLas. 
\Vright, Ervin ... ... ............ ............. Jefferson, Iorwa. 
Wright, Madison J .. ........................ ................ . 
...... 822 Fifth Ave., New Westminster, B. C. 
Wright, Ma rion .................... ...... Greencastle, Ind. 
Wright, N. M ....... R. 2, Box 42, Avoca, Texas. 
Wright, P. G ...... ............ .... ............ Corinth, Miss. 
Wright, R. E ................ R. 2, Bellbuckle, Tenn. 
Wrye, H. W ............... .............. ..... .. .. . .. .............. .. 
1707 Joe Johnston Ave., Nashvi'lle, Tenn. 
Wyatt, J. J ...... .. .... .. ...... .............. .. Sabinal, Texas. 
Wyatt, R . Mari'on (colored) ....... Birdell, Ark. 
Y. 
Yadon, R. C ....................................... Gentry, Mo . 
Yake, John ............... Stouffville, Out., Canada. 
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Yancey, R . L ...................... R. 1, Newark, Texas. 
Yar brough,. Cecil.. ............ Cotton wood, Texas. 
· Yates, P erry (colored ) .................... Lexie, Tenn. 
Yeagley, L . L .................................................. .. 
............. .... 927 Lischey Ave., Nashville, T enn. 
Yohannan, Alex ................................................... . 
.... ............ .. ........... Charbash, Oroomiah, Persia. 
Yokley, W . H ......................... Temperance, Ky. 
York, G. W. (colored) ............ Lovelady, T exas. 
York, S. W ................ ................... R enfrow, Okla. 
Young, Abe ................................. Marshall, Texas. 
Young, A. W .................. Thorp Springs, Texas. 
~.. :: . Charlestp~ ~
o F. L ........... ::: .................... f!Enton,Te 
ouni:RB. ............................ i vensvllle, Tenn. 
Young; Mike M ............................ Dickens, Texas . 
Young, R. H ..................... R. 1, Lebanon, Tenn. 
Young, T. F .................................. Runge, Texas. 
Young, W. B ..................................... Waldron, Ark. 
Young, W. W .................... ......... Batesville, Ark. 
Yowell, W . M .................................. Ennis, Texas. 
z. 
Zahn, R. A .................................. ....... Cordell, Okla. 
Zerr, E. M .................................. . Newcastle, Ind. 
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FIRM FOU:\'DATION-. 
E s tablis hed 188-l. 
The Firm F oundation, thoug h youn ge r t han 
severa l pa 11e rs a mong the disciples, has the 
largest circu la t ion of all loyal papers. It h a s 
always stood i'n the front rank in the plea 
for the restoration of primitive Christianity. 
It contends for the church of God as the only 
d ivine religious institution , and thus the only 
one that me rits divin e sanction as a m eans 
of converting the world. It has a lways urg-
ed tha t m en mus t h ear what God says and 
do •what h e r equi"res w ith a correct motive, 
in order to expect the forg iven ess of sins. 
Many interesting discussions on current is-
sues relating to the Christia n system have 
been conducted t hrough its columns. Its 
policy is to state clearly and fu lly the posi-
tion of opponents, or, preferably, to permit 
the m to do so in the ir own language, then to 
t est s uch position by the word of God. It is 
the se ttled conviction of its manager s that no 
doctrine should be to le rated that is at vari-
ance with the plain t ea ching of the B ible , and 
that it is fo lly to endeavor to extenu a t e the 
condition of those who ad vocate .false sys-
tems of r eligion, or w ho may r ender but a 
partial obedience to the gospel of Christ. It 
·rs premised that the law of God which con-
verts the sou l is perfect , that any mutilation, 
a lte ration, addition, s ubtraction, perver sion, 
s ubs titution or modification whateve r, r enders 
it im perfect, and thus cancels its powe r to 
save ; tha t, on this a ccount, m a n's obedie nce 
should be without partiality or r ese rvation. 
Courteous criticisms a:re a l ways •welcomed, 
and critics a r e treated kind ly and fair ly. A 
pos it ion tha t. w ill not stand th e t est of criti-
cis m s hould be abandon ed . Besides its five 
editors, a large force of other capable write rs 
con tri'bute regularly to its columns. The 
r egu lar subscri ption price of the pape r is one 
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dollar per year, paid in advance. The Firm 
Foundation consists of eight large pages, and 
is issued weekly. It contains much interest-
ing news each week from the evangelistic 
fi eld. Communications and remittances 
should be addressed to Firm Foundation Pub-
lishing Company, Austin, Texas. 
INDIA PAPER 
BIBLES 
At a SPECIAL PRICE 
Concordance, subject in-
dex, references,helps,maps, 
genuine leather lined, silk 
......,.I"!!B sewed, silk head band and 
marker, 7-8 of an inch 
thick, and weighs just 21 
"""""'-ounces. Absolutely flexible 
as shown in cut. 
IH\ R GF. CL EAR TYPE , SELF-
l~RONOUNCING. 
Do you w a n t a s t r ictly hig h grade Bi'ble 
t hat w ill last a life-time ? This is the b ook. 
T h e regu Ja r p rice is $ 7.5 0. Our s pe cia l 
o ffe r is $3.75 . 
If you 'wan t the t h umb index, send 2 5 cents 
extra . 
Prea ch e rs es pecia lly, a nd any oth e r s, who 
w ant a good book t h at will bear roug h t r eat-
m en t w ill find in this a n u n us ual v a lu e . 
F I RM l?OUNDATI ON PUJU.JI SHTNG 
HOUSE 
j\ us t in , 'l'exas. 
'J'HE .FffiM FOUNDATION PREACHERS' 
NOTE noon:. 
Evangelists, t eachers, and 
others have found i't the most 
useful book for r ecording notes, 
sermons, essays, and Scriptural 
refer ences of all kinds. 
In appearance the book looks 
like a Divinity Circuit Bible, 
and therefore does not make 
the carrying of sermons or 
notes as conspicuous as wo uld 
any other form of book. It has 
no printed matter inside and 
has no le ttering on the outside 
cover. Preachers can use the 
book to record their sermons, 
and will find it more satisfac-
tory to lay the book open before 
them when delivering their ser-
mons than the- use of loose 
memorandum sheets, and by 
using the book. for this pur-
pose "it also preserves their ser-
mons and notes in substantial form. 
HOW THE BOOK IS MADE. The book 
contains over 500 pages ruled with horizontal 
faint blue lines, thereby making it equally 
suitable to those who like to write on lines 
and those who prefer a page 'without lines. 
BINDING. The book is bound in French 
Seal, Divinity Circuit style , round corners, 
red under gold edges, and has silk marker. 
Price, only -----·--------···------ ----$2.00 
Postage -------··· ··------------------ .15 
ALPHABETICAL INDEX. We also prepare 
th e book with an alphabetical index in the 
back of it , so that by n umbering- the subjects 
entered i'n th e book f.\11 such subie'cts can be 
indexed for r eady r eference. or the book can 
be na1!ed and sub jects indexed by pages-
or both. 
P•·ice with In,dex .................... $2.40 
Postag-e -- -----·--·-·-- ------------ -- -- .15 
FIRJ\1 FOUNDATION PUBLISHING HOUSE, 
Austin, · Texas. 
I 
,.\..-1!:-... 
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